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Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+.
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. · * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellerga-
rantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackga-
rantie, 8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starterbatterie ohne Kilo-
meterbegrenzung), sowie 8 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen 
im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis 
und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantieund Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie 
für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzigartiges 
Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei alternativen Antriebsformen: 
IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. 
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien Fahrspaß 
und eine hohe Reichweite.
Mobilität für eine 
neue Generation.




·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilo eterbeg enzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lack arantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
A tohaus Mustermann
Mu terstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
owie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batteri  oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahr  
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (g mäß den jeweilige  B di g gen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
IONIQ Elektro
• elektrische Reichweite:
 bis zu 280 km emissionsfrei
ab 33.300 EUR




Ich hatte glücklicherweise noch nie zu viel auf den 
Rippen, da ich immer gern Sport trieb, recht diszi-
pliniert bin und offensichtlich einen guten Stoff-
wechsel habe - Gottseidank. Doch Übergewicht ist in 
Deutschland ein großes Problem, insbesondere wenn 
der Sommer die Problemzonen offensichtlich macht. 
Laut einer repräsentativen Umfrage sind 91 Prozent (!) 
aller deutschen Frauen mit ihrem Körper unzufrieden. 
Das finde ich persönlich äußerst irritierend, da viele 
Menschen einem Ideal aus Modezeitschriften und 
Catwalks nacheifern, das schlichtweg unrealistisch 
ist. Der empfehlenswerte Film "Embrace - Du bist 
schön" zeigt das größte Problem des ewigen Schön-
heitswahns: der tägliche Druck macht unglücklich. Das 
ist traurig, denn wir haben schließlich nur ein Leben 
und kein zweites im Kofferraum.
Es gibt aber auch eine wichtige andere Seite: Ein nicht 
perfektes, aber gutes Gewicht ist wichtig für die Ge-
sundheit, animiert zu mehr Bewegung und schafft so 
ein Glücksgefühl, was automatisch für mehr Selbstbe-
wusstsein sorgt. Und genau deswegen haben wir uns 
in der Juni-Ausgabe für dieses Titelthema entschie-
den, bei dem es vor allem um sportliche Aktivitäten 
und geistiges Wohlbefinden geht. Vielleicht finden Sie 
hier schöne Inspirationen, um die warme Jahreszeit 
noch mehr genießen zu können.
In diesem Sinne Ihnen allen einen unbeschwerten 
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FIT & GESUND 
DURCH DEN 
SOMMER!
Das Freibad ruft und 
leichte Klamotten sind 
wieder ein Muss. Gerade 
im Sommer wünschen 
sich viele Deutsche eine 
gute Figur. Doch statt einer 
Radikalkur sind regelmä-
ßige Bewegungen, eine 
Ernährungsumstellung 
sowie auch geistiges 
Wellness die deutlich 
besseren Empfehlungen, 
um in Form zu kommen 
bzw. zu bleiben. 
RUNDUM FIT & GESUND!
 Ernährungstrends 
  IM ÜBERBLICK
Das steckt hinter Su-
perfood, Clean Eating 
und omnimolekularen 
Lebensmitteln.
Noch vor ein paar Jahren 
kam kaum ein Mensch 
auf die Idee, Gemüsesaft 
zu trinken - heute gibt es 
grüne Smoothies, auf-
gepeppt mit exotischen 
Beeren, an jeder Ecke, 
und sie werden als "Su-
perfood" gepriesen. Im Bioladen findet man Energierie-
gel mit dem Aufdruck "raw", alles dreht sich um "Clean 
Eating" und "omnimolekulare Ernährung". Ganz schön 
verwirrend. Das steckt hinter den Ernährungstrends. 
OMNIMOLEKULARE LEBENSMITTEL: Sie sollen dem 
Körper alle (lateinisch "omnis") Nährstoffe zuführen, 
die ein einseitiger Speiseplan mit Fast Food, viel Zucker 
und wenig frischen Zutaten ihm vorenthält. Erhältlich 
sind zum Beispiel Granulate wie WurzelKraft im Reform-
haus, die 100 verschiedene Mineralstoffe, Vitamine, 
sekundäre Pflanzenstoffe sowie essentielle Fett- und 
Aminosäuren enthalten. Man kann sie über Suppen, 
Joghurt, Müsli oder auch in den Smoothie streuen. 
SUPERFOOD: Unter diesen Begriff fallen Früchte und 
Samen, die große Mengen an bestimmten Nährstoffen 
enthalten, etwa Goji- oder Acai-Beeren. Doch "Super-
food" sei vor allem ein Marketing-Begriff, warnt die 
Verbraucherzentrale. Eine Wirkung sei nicht bewiesen. 
Einige Früchte können sogar Wechselwirkungen mit 
Medikamenten haben. 
CLEAN EATING: Die Philosophie des "sauberen Essens" 
kommt aus den USA. Zusatzstoffe wie Geschmacksver-
stärker, Süß- und Farbstoffe oder Konservierungsmittel 
haben in der Ernährung nichts zu suchen. Auch Zucker, 
Salz und Alkohol sollten möglichst gemieden werden. 
Hauptsächlich kommen frische, regionale Zutaten auf 
den Tisch, die auf viele kleine Mahlzeiten verteilt wer-
den. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht top.
RAW FOOD: Bei diesem Trend 
bleibt die Küche kalt, denn so-
wohl pflanzliche als auch tieri-
sche Lebensmittel werden roh 
verzehrt. Die Theorie dahinter 
besagt, dass erhitzte Nahrung 
nicht mehr natürlich sei. Vor al-
lem das Immunsystem soll von 
Rohkost profitieren. Langzeit-
studien zeigten allerdings einen 
teils dramatischen Nährstoff-
mangel. Wer sich ausschließlich 









































ter steigt die Tendenz, 
überflüssige Pfunde 
anzusetzen. 20,5 Pro-
zent der Männer und 
21,1 Prozent der Frauen in Deutschland sind fettleibig. 
Zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr geht das Gewicht 
durchschnittlich um rund 15 Prozent nach oben. Das soll-
te aber nicht als Ausrede für starkes Übergewicht gelten, 
denn bei Menschen mit einer größeren Fettansammlung 
in der Bauchregion besteht erhöhte Gefahr, am metabo-
lischen Syndrom zu erkranken. Dabei treffen mindestens 
drei dieser vier Risikofaktoren zusammen: bauchbeton-
tes Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, erhöhter 
Blutdruck und zu hoher Blutzucker.
TESTOSTERONMANGEL: TYPISCHE ANZEICHEN Testoste-
ron ist ein wichtiger Strippenzieher im männlichen Orga-
nismus. Das Geschlechtshormon beeinflusst beispiels-
weise Muskelaufbau, Körperfettanteil, Leistungsfähigkeit, 
Durchsetzungsvermögen, Libido 
und Erektionsfähigkeit. Doch 
mit zunehmendem Alter fällt 
der Testosteronspiegel ab, bei 
etwa einem Fünftel aller Män-
ner um die 60 sogar bis un-
terhalb der Normgrenze. Das 
kann sich in zunehmendem 
Bauchumfang, Antriebslosigkeit 
oder nachlassender Potenz äu-
ßern. Weitere Informationen 
zum Thema gibt es auch unter 
WWW.MANNVITAL.DE.
Zu viel Bauch 
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Besuchen Sie die Dokhun-Thaimassage in Zeithain und erleben 
Sie eine alte Tradition in vielen wohltuenden Facetten. 
Thai-Massage ist dem Namen nach eine "uralte heilsame Berüh-
rung" und ein Wellnessausflug in eine 2500 Jahre alte Tradition. 
Sie ist eine Kombination aus sanften Akupressuren, bewussten 
Streck-und Dehnübungen. Dafür setzten die Masseure nicht nur 
Hände ein, sondern arbeiten mit Ellenbogen, Knien, Füssen und 
ihrem eigenen Körpergewicht.
Bei dieser Massagetechnik werden die Meridiane stimuliert. Durch 
Druckpunkte wird der Fluss dieser Energiebahnen im Körper an-
geregt. Die traditionelle Thai-Massage ist auch heute noch mit 
dem Buddhismus verbunden. Die Meister sind in der Regel tief 
religiöse Menschen, die die Massage im Zustand der Achtsamkeit, 
des Gleichmuts, des Mitgefühls und der anteilnehmenden Freude 
ausführen. Bei Frau Kamolwan Köhn, mit mehr als 20 Jahren Be-
rufserfahrung, sind Sie daher in wohltuenden Händen.
ÜBRIGENS Schenken Sie eine Wohlfühlbehandlung: Mit einem 
Massagegutschein liegen Sie sicher immer richtig! 
Dokhun Thaimassage · Ernst-Thälmann-Str. 32 · Zeithain 
Tel. 03525 / 5759262 · ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Fr 9-19 Uhr
Sa nach Vereinbarung · WWW.DOKHUN-THAIMASSAGE.DE
Wir verlosen 
unter allen Teilnehmern 
1x einen 25 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Thaimassage“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Thaimassage“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 





(0351) 837 12 13
Mühlenstraße 10
01705 Freital
(0351) 641 59 99
Gompitzer Höhe 1
01156 Dresden
(0351) 410 96 82





JETZT FÜR NUR 24,95 
4 WOCHEN TESTEN!
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Moritzburger Straße 73 · 01640 Coswig 
 03523 / 7746174 ·  Praxis@PT-Lippold.de
www.PT-Lippold.de
Ein schneller Therapie-
beginn ist für den Erfolg 
einer Behandlung von 
entscheidender Bedeu-
tung. Daher ist es stets 
unser Ziel, innerhalb 
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  Fit Food 
GEFLÜGELGENUSS MIT OBST
Erdbeeren und Himbeeren versüßen den frühsommer-
lichen Genuss von Geflügelfleisch in knackigen Sala-
ten, schnellen Pfannengerichten und fruchtig-scharfen 
Chutneys. Das schmeckt nicht nur lecker, sondern macht 
auch fit. Wenn Vitamin-C-reiche Lebensmittel mit eisen-
reichem Geflügelfleisch verzehrt werden, fördert das 
die Aufnahme des Spurenelements Eisen - perfekt, um 
auch die letzten Auswirkungen der Frühjahrsmüdigkeit 
zu vertreiben. Doch es gibt noch mehr Gründe, Geflügel 
zusammen mit den kleinen roten Früchten zu genießen: 
Erdbeeren etwa sind die Spitzenreiter im Vitamin-C-Ver-
gleich. Mit fast 60 Milligramm pro 100 Gramm bringen sie 
Schwung auf den Teller. Zu Hähnchen und Co. machen 
sie zudem eine gute Figur, denn pro 100 Gramm haben 
die roten Lieblinge nur 32 kcal. Das macht sie zum per-
fekten Begleiter in leichten Geflügelgerichten - denn 
auch das helle Fleisch punktet mit nur durchschnittlich 
105 kcal pro 100 Gramm. Auch Geflügelfleisch und Him-
beeren passen gut zusammen: Flavonoide, die für die 
appetitanregende Farbe der Früchte verantwortlich sind, 
schützen die Körperzellen vor Stress, während gute Fette, 
wie sie in Hähnchen, Pute und Co. enthalten sind, dazu 
beitragen, dass die durch den Obstverzehr entspannten 
Zellen mit den richtigen Nährstoffen versorgt werden. Vor 
dem Genuss steht der Einkauf: Bei Geflügel sollte man zu 
Hähnchen-, Puten- und Entenfleisch aus Deutschland 
greifen, schnell und einfach zu erkennen am "D" auf der 
Verpackung. Das steht für eine streng kontrollierte hei-
mische Erzeugung nach hohen Standards für den Tier-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz.
PUTENBRUST-MEDAILLONS MIT HIMBEEREN 
AUF AVOCADO-CARPACCIO (4 Pers.)
8 Putenbrust-Medaillons, Salz, Pfeffer, 1 EL Butterschmalz, 
2 Avocados, 1/2 EL Zitronensaft, 1 TL Senf, 1 TL Honig, 
4 EL Himbeeressig, 6 EL Olivenöl, 150 g Himbeeren.
Putenbrust-Medaillons salzen, pfeffern, von beiden Seiten 
in Butterschmalz anbraten. Im Ofen bei 180 Grad ca. 15 Min. 
goldbraun garen. Avocados in Scheiben schneiden und je 1/2 
Avocado fächerförmig anrichten. Mit Zitronensaft beträufeln. 
Putenbrust-Medaillons auf das Avocado-Carpaccio setzen. 
Senf, Honig, Himbeeressig und Olivenöl mischen, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und über Puten-Medaillons und 
Avocado träufeln. Mit Himbeeren garnieren. Nährwerte: Pro 
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TANZ DICH ZU DEINER TRAUMFIGUR MIT 
 TAVA Dance Party 
Die Personal Trainerin von 
Jennifer Lopez konzentriert 
sich jetzt ganz auf dich! 
Tanze dich mit viel Schwung 
zur Form deines Lebens mit 
dieser DVD von Tracy An-
derson und Star-Choreo-
graph Tony Gonzales. 
Eine schnelle und effekti-
ve Gewichtsabnahme ver-
sprechen viele Program-
me, doch kann man dabei 
auch Spaß haben? Ja, dank des neuen Dance-Workouts 
von Tracy Anderson: „TAVA Dance Party“ ist das perfekte 
Trainingsprogramm, da es Partyfeeling mit einer hohen 
Fettverbrennung kombiniert. Das macht nicht nur un-
fassbar viel Spaß, es ist auch ein echter Kalorienkiller 
– du wirst gar nicht mehr aufhören wollen. 
Das neue Programm ist für Tanzerfahrene, aber auch 
gut für Anfänger geeignet. Tracy und 
Tony erklären alles Schritt-für-
Schritt und die Übungen kom-
men ohne Sprungelemente aus. 
Durch die Cardio-Ausrichtung 
der Workouts ergänzen sie 
sich perfekt mit Tracys Mus-
kelstruktur-Workouts, wie 
„Bauch Beine Po“, „Total 
Body Workout“ und „Preci-
sion Toning“. Wer nicht ge-
nug bekommen kann, be-
kommt auf der DVD „TAVA 
Dance Party“ als Bonus 





Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein DVD-Paket.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tracy Anderson“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tracy An-
derson“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
       LICH 
IST YEEAH!
Was denn? So een Gesundheitszeugs 
soll mich begeistern? Ja! Vorbeikommen, 
guggen und entdecken! Zum Beispiel, dass
Gesundheit bunt ist. Genauso wie das Leben.
Ganz besonders wenn es um Kinder geht, 
aber nicht nur ...
Steigt ein. 









Tel. 03521 / 739400 das „lä
ssig“ere
Anzeige ausschneiden, mitbringen und 
Rabatt einlösen! Aktion gültig bis 
zum 30. Juni 2017
AKTION: 2 FÜR 1
KAUFE 2 UND 
ZAHLE NUR 





jacken 44,99 - 49,99 € 
(309/318)
Killtec-Erwachsenen-










Wer gesund und erholsam schlafen möchte, sollte die 
Bedeutung des Kissens auf keinen Fall unterschätzen. 
Denn eine gute Matratze allein genügt leider nicht. Um 
eine ergonomisch richtige Schlaf-Position einnehmen 
zu können, brauchen Sie ein Kissen, das sich Ihrer Na-
cken- und Kopfkontur genau anpasst. Häufig lassen 
sich Schmerzen und bewegungseinschränkende Be-
schwerden durch ein paar ganz einfache Übungen und 
die richtige Schlafunterlage beheben. Diese muss eine 
möglichst starke Stütze für Wirbelsäule und Bandschei-
ben darstellen, ist das nicht der Fall, können Schmer-
zen und Fehlstellungen die Konsequenzen sein. Sind 
bereits Rückenprobleme vorhanden, kann das falsche 
Bett diese noch um ein Vielfaches verschlimmern. 
Auch das Kopfkissen hat eine sehr wichtige Funktion 
und großen Einfluss auf die Schlafqualität. Gerade die 
Zone zwischen Kopf und Halswirbelsäule, also der ge-
samte Nacken- und Halsbereich, muss optimal gelagert 
sein. Da die Wirbelsäule aus einem Stück besteht, führt 
eine Verkrümmung oder Verspannung der Halswirbel-
säule durch ein falsches Kissen auch zu einer Beein-
trächtigung im Brust- und Lendenwirbelbereich und in 
weiterer Folge zu Nackenverspannungen. 
Besonders Frauen leiden an Zervikal Syndromen wie 
Flimmerskotome der Augen, Hinterhauptschmerzen, 
Migräne, Halsmuskelverspannungen, Gleichgewichts-
störungen – dies meist nach einer von Schmerzen 
gepeinigten „Nachtruhe“. Dem Kissen als Stütze zur 
Erhaltung der natürlichen Wirbelsäulenlinie kommt 
deshalb größte Bedeutung zu: Es muss in Rücken-, Sei-
ten- und Bauchlage den natürlichen Schwung der Hals-
Wirbelsäule so unterstützen, dass keine Verschiebun-
gen innerhalb der Wirbelsegmente, keine Muskel- und 
Gelenkkapselverspannungen die Schlafenden in ihrer 
Nachtruhe stören.
Daunenkissen haben den Vorteil, dass sie sehr weich, 
anschmiegsam und elastisch sind, da die flauschigen 
Federn über keinen harten Kiel verfügen. Aus diesem 
Grund sind Daunenkissen auch vom Gewicht her sehr 
leicht. Kissen, die mit Daunen gefüllt sind, sorgen 
zudem für ein gesun-
des Mikroklima, da 
Körperfeuchtigkeit 
zunächst aufgenom-
men und  nach dem 
Schlafen wieder ab-
gegeben wird.
Personen, die nachts 
stark schwitzen, 
empfehlen wir eine 
Kombination aus 
stützenden Federn 
und Daunen. Durch 
die Federn wird 
die Spannkraft des 
Kopfkissens erhal-
ten sowie luftgefüllte Räume 
geschaffen die wärmen und Feuchtigkeit aufnehmen. 
Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Kissen oder 
Daunendecken? Die Bettwäschereinigung Riesa berät 
Sie gerne kompetent zu diesem Thema und hat stets 
hochwertige Kissen, Decken und Bettwäsche auf Lager. 
Natürlich aus Sachsen für Sachsen.
Bettwäsche Riesa · Inh. Ronny Skuppin · Goethestr. 
67 · Tel. 03525 / 5689845 · ÖFFNUNGSZEITEN Montag, 
Dienstag & Donnerstag 9.00-12.00 & 14.00-17.00 Uhr · 
Mittwoch Ab- & Auslieferungen · Freitag 9.00-12.00 Uhr
Das richtige Kissen macht’s!
Wir verbringen 
ein Drittel un-





länger und haben 
eine bessere 
Stimmung.
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   Tänzerisches 
    WORKOUT FÜR ALLE
Bewegen und glücklich sein, Freiheit genießen, tolle Leute treffen 
und neue Kraft tanken mit der ADTV Tanzschule TanzAntracktion.
Ergänzend zu den regulären Kursen gibt es jetzt auch etwas für Mamas, 
die gerne mit ihrem Nachwuchs an der frischen Luft unterwegs sind: Was 
liegt näher als den obligatorischen „Spaziergang“ mit dem Kinderwagen 
mit gezielten Übungen und Bewegung in der Gruppe zu kombinieren? 
Der neue fitdankbaby®-OUTDOOR-Kurs macht's möglich: Die 
Kinder, egal in welchem Alter, sind immer mit dabei und die 
Mamas kommen ohne schlechtes Gewissen schnell zum Ziel!
Oder wie wäre es mit einer ZUMBA®-Party? Tanzt zu toller Musik 
mit anderen Leuten und verbrennt tonnenweise Kalorien, ohne es 
zu merken. Wahrscheinlich das beste Workout überhaupt!
Für alle, die es lieber klassisch mögen, werden innerhalb der Sommer-
ferien auch wieder die FerienKurzKurse angeboten! Egal ob Walzer, Lindy 
Hop oder Salsa – besuchen Sie einzelne Tanzstunden und probieren Sie 
ganz einfach die verschiedenen Tänze aus. Die ADTV Tanzschule TanzAntrack-
tion bietet Ihnen hierzu ein abwechslungsreiches Kursangebot für jedes Alter! 
Weitere Informationen erhalten Sie unter WWW.TANZANTRACKTION.DE
ADTV Tanzschule TanzAntracktion · Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 
Meißen · Tel. 03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887 · E-Mail: tanz@antracktion.de
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x zwei Freistunde in einem Qigong-Kurs Ihrer Wahl. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„DrachenZentrum“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „DrachenZentrum“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Qigong 
  IM DRACHENZENTRUM MEISSEN
Entspannt sein und trotzdem voller Energie, das ist der Wunsch vieler 
Menschen und das Ziel von Qigong, den Gesundheitsübungen aus China.
Qigong hat eine lange Tradition und die Chinesische Kultur wäre ohne Qigong 
nicht denkbar. Qigong zu üben, dient dem Erhalt der Gesundheit, der geistigen 
Kultivierung und der Lebenspflege, da es alle Ebenen unseres Seins anspricht - 
die körperlichen, geistigen und seelischen. Diese Wirkung beruht auf der stärkenden 
und regulierenden Beeinflussung körperlicher und geistiger Funktionen. Durch speziel-
le Körperhaltungen und -bewegungen, wird der Fluss des Qi (unserer Lebensenergie) 
angeregt, in Balance gebracht und reguliert. Geistige Klarheit und körperliches 
Wohlbefinden sind die Folge. Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert, 
der Geist beruhigt und äußere und innere Harmonie werden sich nach und nach 
einstellen. Im DrachenZentrum Meißen erleben Sie von Montag bis Freitag in 
mehreren Wochenkursen unterschiedliche Qigong-Formen, wie etwa die Ver-
jüngungsübungen, Brokatübun-
gen oder das legendäre Xian 
Gong zur Entgiftung und vieles 
andere mehr.
DrachenZentrum · Marktgasse 15 
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mehr daraus zapfen. Zwar gibt es Verordnungen über 
die erlaubten Schadstoff mengen im Trinkwasser, 
doch nicht alles was erlaubt ist, ist auch gesund. Für 
unser wichtigstes Lebensmittel sollte daher gelten: je 
weniger unnatürliche Stoff e, desto besser. 
Wohlschmeckend dank Filter 
Hier setzen Aktivkohle-Blockfi lter an: Sie schüt-
zen ohne Einsatz von Chemie und halten durch die 
Bindekraft gebackener Aktivkohle Schadstoff e wie 
Schwermetalle, Pestizide oder Medikamentenrück-
stände zurück. Der Filter  enthält keine Zusätze von 
Silber oder anderen chemischen Desinfektionsstof-
fen. Gelöste Mineralien bleiben dem 
Wasser erhalten. Das Ergebnis: 
hygienisch einwandfreies Trink-
wasser, vergleichbar mit einem 
stillen Mineralwasser, mit dem 
auch der Geschmack von Tee 
oder Kaff ee wieder voll zur 
Geltung kommt. 
Sicherer Gebrauch 
Gutachten belegen, daß bei sach-
gemäßem Gebrauch ein Verkeimen 
und Durchbrechen der Filterpatrone (Chromatogra-
phie-Eff ekt) nicht nachzuweisen ist. Eine Verkeimung 
wie bei losen Aktivkohleschüttungen oder eine Frei-
setzung von Schadstoff en wird daher konstruktions-
bedingt verhindert. Kein zusätzliches Abkochen des 
Wassers ist notwendig. Die Stabilität der Gehäuse 
wird nach europäischen Normen überprüft und stän-
dig überwacht. CARBONIT Filter stehen für kapazi-
tätsgesteuerten Filterwechsel für „Leistung bis zum 
letzten Tropfen“. Bei Verschmutzung verschließt sich 
der Filter selbst (stark verminderter Wasserdurch-
fl uss). Empfohlener Filterwechsel für die NFP Premi-
um nach 6 Monaten (DIN 1988) bzw. nach 10.000 
Litern.
Nr. 1 Küchen ist ihr autorisierter 
Carbonit Fachhandelspartner
Von der Komplettlö-
sung für das gesam-
te Haus bishin zur 
mobilen Variante, wir 
haben für jedes Einsatzgebiet die passenden Filter-
geräte für Sie. Je nach vorliegender Wasserqualität 
kann die Filtrationsleistung auf den Einzelfall abge-
stimmt werden. Seit 1997 entwickelt und produziert 
Carbonit in Salzwedel, Sachsen-Anhalt, international 
patentierte und TÜV-geprüfte Filterelemente zur Auf-
bereitung von Trinkwasser. 
Carbonit ist Marktführer in 
Deutschland und Europa 
und garantiert höchste 
Filtrationsleistungen und 
optimale Wasserqualität für 
Industrie und Verbraucher. 
Einfache Installation
Die Montage Ihrer Filtereinheit 
erfolgt bei fast allen Modellen 
unsichtbar unter der Spüle und 
bietet die freie Auswahl zwischen 
gefi ltertem und ungefi ltertem 
Wasser. Es ist keine weitere 
Bohrung in Ihrer Spüle nötig! 
Finden Sie bei uns heraus, 
wie einfach auch Sie zu 
allerbestem Wasser gelangen: 
CARBONIT® Premium Trinkwasserfi lter 
sind leicht zu installieren, problemlos zu 
warten und äußerst preiswert. 
Wir beraten Sie gern!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de













Wasser ist unser kostbarstes Lebensmittel. 
Viel trinken macht fi t, hält den Kreislauf in 
Schwung, verbessert die Durchblutung, 
entgiftet und entschlackt. Unser Körper-
wasser unterstützt den Stoff wechsel, 
transportiert die Nährstoff e und regelt die 
Körpertemperatur. Jeden Tag verlieren wir 
etwa 2 Liter der lebensnotwendigen Flüs-
sigkeit und müssen diese Menge ständig 
wieder auff üllen, am besten in Form von 
reinem Wasser: qualitativ hochwertig, 
preiswert und ohne kalorienhaltige Zusät-
ze, bietet es Argumente, die für andere 
Durstlöscher nicht unbedingt zutreff en. 
Von der Quelle ins Haus 
Am ursprünglichsten ist Wasser sicher 
dort, wo es im Gebirge aus der Erde spru-
delt. Doch wer lebt schon auf der Alm mit 
Quellwasseranschluss? Trotzdem muss 
man keine Kisten mit teurem Mineralwas-
ser nach Hause schleppen, denn wir ha-
ben das Privileg, anders als die Menschen 
in vielen Ländern der Erde, unser Trink-
wasser direkt aus dem Wasserhahn zap-
fen zu können, ganz ohne Aufwand. Dafür 
mit einem ökologischen Pluspunkt, denn 
nicht selten hat eine Mineralwasserfl asche 
schon Hunderte von Kilometern Transport-
weg quer durch Europa hinter sich, bis sie 
im Regal des heimischen Supermarktes 
steht. Allerdings: Die hochtechnisierte Auf-
bereitung im Wasserwerk und die nicht zu 
vermeidende Stagnation in Behältern und 
dem Rohrnetz nehmen dem Trinkwasser 
einen erheblichen Teil seines natürlichen 
Geschmacks. Nach einigen Jahren kön-
nen Rohrleitungen zudem durch man-
cherlei Ablagerungen recht unappetitlich 
aussehen. Wer einmal ein solches Rohr 
gesehen hat, möchte kein Trinkwasser 
Haben Sie schon mal über Ihr Trinkwasser nachgedacht? Leitungswasser ist 
konkurrenzlos günstig und jederzeit verfügbar. Doch der lange Weg vom Wass-
erwerk ins Haus mindert die Qualität. Wasserfi lter sorgen für reines, gesundes 
Trinkwasser direkt aus dem Hahn. 
Planen Sie gemeinsam mit Nr. 1 Küchen in Oschatz Ihre ganz 
individuelle Traumküche. Auf 400 Quadratmetern bieten rund 
20 Küchen führender und ausschließlich deutscher Hersteller 
reichlich Inspiration. Für eine detaillierte Planung mit einzigartig 
realistischer 3D-Raumdarstellung sind Claudia Schlotte und 
Thomas Schlechte bei Nr. 1 Küchen in Oschatz Experten 
in all diesen Fragen und freuen sich auf Ihren Besuch! 
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8. Literaturfest Meißen
Vom 8. bis 11. Juni lädt Deutschlands größtes eintrittsfreies 
Open-Air-Lesefest nach Meißen ein. 
Insgesamt mehr als 150 Lesungen, teils mit musikalischer 
Begleitung, stehen für Jung und Alt zur Auswahl. Das 8. Litera-
turfest Meißen verwandelt dabei die historische Altstadt mit 
ihren romantischen Plätzen, Gassen, Höfen und Gebäuden 
zur Kulisse von Geschichte und Geschichten.
Die Bandbreite der gelesenen Werke ist sehr groß. Sie reicht 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von Märchen für kleine 
Besucher über Krimis bis hin zu Fantasy-Romanen. Neben 
den traditionellen Schwerpunkten Mittelalter, Renaissance 
und Fantasy wird sich das diesjährige Literaturfest den Son-
derthemen Reformation, Hugo von Hofmannsthal und Hein-
rich Böll widmen. Zusätzlich wird in verschiedenen Lesungen 
"der Sachse" auf humoristische Art und Weise beleuchtet.
Die Lesungen finden auf Lesebühnen in der gesamten Alt-
stadt statt. Zusätzlich werden Höfe, Kirchen und Gebäude 
geöffnet, die der Öffentlichkeit so meist nicht zur Verfügung 
stehen. Zu diesen einzigartigen Orten zählen unter anderem 
die Türmerstube der Frauenkirche, das Kleine Haus, das Dom-
herrenhaus oder der Garten des Pfarrhauses von St. Afra mit 
einem besonders schönen Blick über die Altstadt.
Seit 2009 lädt das Literaturfest jährlich in der zweiten Ju-
niwoche nach Meißen ein. Das Besondere an Deutschlands 
größtem Open-Air-Lesefest ist, dass alle Lesungen eintritts-
frei sind. Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière ist 
Schirmherr des ehrenamtlich organisierten Festes. Darüber 
hinaus lesen fast alle Mitwirkenden ehrenamtlich oder ver-
zichten auf einen großen Teil ihres Honorars.
Das Literaturfest Meißen wird von der Sparkasse 
Meißen, dem Verkehrsverbund Oberelbe, der Privatbrauerei 
Schwerter Meißen GmbH und der Oppacher Mineralquellen 
GmbH & Co. KG gefördert und unter 
anderem durch den Kulturraum 
Meißen – Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge unterstützt.
Komplettes Programm & Infos unter 
WWW.LITERATURFEST-MEISSEN.DE
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Mein Meissner Radler.
Darauf fahr ich ab.
AUS SACHSENS ÄLTESTER PRIVATBRAUEREI
www.privatbrauerei-schwerter.de
    Coole Autos, 
COOLE PREMIEREN!
Erleben Sie am 16. Juni ab 17 Uhr beim Autohaus 
Wilhelm Neustadt in Riesa den Opel Crossland X 
sowie die zweite Insignia Generation.
Der komplett neukonstruierte Opel Insignia ist extrem 
gut in Form: sportlich im Stile eines großen Coupés, 
geräumig ohne Kompromisse und vorbildlich sicher, 
wie es sich für ein echtes Flaggschiff gehört. Die zweite 
Insignia-Generation überzeugt mit ihrer atemberau-
benden Linienführung, Wohlfühl- Atmosphäre sowie 
Hightech-Lösungen vom richtungsweisenden Opel In-
telliLux LED® Matrix-Licht über modernste Fahrerassis-
tenz-Systeme wie dem aktiven Spurhalte-Assistenten 
mit automatischer Lenkkorrektur bis hin zum coolen 
Head-up-Display. Höchste 
Sicherheit auch für Alle, die 
nicht im neuen Insignia sitzen: 
Er ist der erste Opel mit akti-
ver Motorhaube (serienmäßig) 
und verbessert so deutlich 
den Fußgängerschutz.
Darüber hinaus bietet der 
neue Insignia eine Opel ty-
pisch erstklassige Vernetzung 
mit Smartphone- Integration, die jetzt um eine Park-
platzsuche samt -reservierung und den Booking-Ser-
vice bei Opel OnStar erweitert wird – hierbei reserviert 
ein OnStar-Mitarbeiter Hotelzimmer für die Insignia- 
Passagiere.
Erstmals bei Opel gibt es in der neuen Insignia Ge-
neration ein Achtstufen-Automatikgetriebe, eine 
360-Grad-Rundumkamera und einen intelligenten 
Allradantrieb mit Torque Vectoring. Im Zusammen-
spiel mit hocheffizienten neuen Turbomotoren, bis 
zu 200 Kilogramm Gewichtsersparnis je nach Variante 
und einer tieferen Sitzposition vermitteln die neuen 
Insignia Grand Sport und Insignia Sports Tourer dem 
Fahrer ein direkteres Fahrgefühl denn je.
Stylish für die City und dabei lässig wie ein SUV – so fährt 
der neue Opel Crossland X vor. Der neue Crossover ist 
stylish, flexibel und bestens vernetzt. Mit seinem mo-
dernen Zweifarb-Design, zahlreichen Innovationen und 
Features wie dem immer erreichbaren, persönlichen 
Notruf-Assistenten von Opel OnStar oder der 180-Grad-
Panorama-Rückfahrkamera überwindet der Crossland 
X Grenzen. Er ist ein Stück Lebensqualität und wird so 
sicher ein Riesenerfolg – insbesondere bei uns Frauen. 
Passend für den urbanen Lifestyle verbindet es fre-
ches  Design mit den Vorzügen eines SUV. Dazu zählen 
die knackigen Außenmaße genauso wie reichlich Platz 
im Innenraum und Gepäckabteil. Fahrer und Passagiere 
profitieren von einer für das Fahrzeugkonzept charakte-
ristischen erhöhten Sitzposition und damit verbundenen 
guten Übersicht. Nicht zu verges-
sen Top-Innovationen aus der 
Premiumklasse vom adaptiven 
Fahrlicht AFL mit Voll-LED-Schein-
werfern, Head-up-Display und 
180-Grad-Panorama-Rückfahrka-
mera bis hin zum Frontkollisions-
warner mit Fußgänger-Erkennung 
sowie der Müdigkeitserkennung. 
Beste Vernetzung á la Opel mit 
dem persönlichen Online- und Service-Assistenten Opel 
OnStar und Apple CarPlay- sowie Android Auto-kompa-
tiblen IntelliLink-Infotainment-Systemen gehört ebenso 
zu den Stärken des Crossland X.
ÜBRIGENS Auch für die kleinen Gäste gibt es einige At-
traktionen, wie ein Zauberer oder eine Hüpfburg.
Autohaus Neustadt · Rostocker Straße 25 
01587 Riesa · WWW.NEUSTADT-AUTOMOBILE.DE
Neustadt
Automobile
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Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28







Tel. 03533 51 91 0
Riesa
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Der 
voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie 
evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm 
Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der 
Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach 
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den 
vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Karl „Edition“ 1.0l 
55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, 
elektr. Aussenspiegel, Klima, 
Radio CD, Zentralverrieglung, 
elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo | 
Kurzzulassung 10 km




Sonderzahlung  990 €
Gesamtbetrag  4.554 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftverbr. komb.  4.5/5.6/3.9/100km




Meriva „Active“ 1.4l 
88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradhei-
zung, Klimaautomatik, Leichtme-
tallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & 
Regensensor, Antiblockiersystem, 
6x Airbag, Servo, Zentralverrieg-
lung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, 
uvm. | Kurzzulassung 10 km




Sonderzahlung  2.500 €
Gesamtbetrag  7.864 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftverbr. komb.  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emm. komb.  124 g/km
Energieeffizenzkl.  C
Mokka „Edition“ 1.6l 
85/115 kW/PS, Licht- & Regensen-
sor, Sitz- & L nkradheizung, PDC, 
Klimaautomatik, Radio Intellilink, 
6x Airbag, Servo, elektrische Fens-
terheber, elektrische Außenspiegel 
beheizt, Antiblockiersystem, uvm. | 
Vorführwagen 5.000 km




Sonderzahlung  2.500 €
Gesamtbetrag  8.944 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftverbr. komb.  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emm. komb.  153 g/km
Energieeffizenzkl.  D
MOKKA X Edition
Adam „Jam“ 1.2l 
51/70 kW/PS, Klima, Radio 
Intellilink, 6x Airbag, Antiblockier-
system, elektrische Außenspiegel 
beheizt, Servo, Zentralverrieglung, 
elektrische Fensterheber, Leicht-
metallfelgen, Tagfahrlicht, uvm. | 
Kurzzulassung 10 km




Sonderzahlung  1.490 €
Gesamtbetrag  4.914 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftverbr. komb.  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emm. komb.  153 g/km
Energieeffizenzkl.  B
ADAM Jam
Astra „Dynamic“ 1.4l 
110/150 kW/PS, Klimaautomatik, 
Verkehrsschilderkennung, Licht- & 
Regensensor, Sitz- & Lenkradhei-
zung, Spurassistent, AGR-Sitze, 
uvm. | Kurzzulassung 10 km




Sonderzahlung  990 €
Gesamtbetrag  9.234 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftv rbr. komb.  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emm. komb.  124 g/km
Energieeffizenzkl.  C
ASTRA SPORTS TOURER Dynamic
Insignia „Innovation“ 1.6l 
125/170 kW/PS, Bi-Xenonschein-
werf r, Klimaautom tik, Navigati-
onssystem, Licht- & Regensensor, 
elektr. Handbremse, Sitz- & Lenk-
radheizung, PDC, Leichtmetallfel-
gen, 6x Airbag, elektr. Fensterheber, 
eASP, Servo, Zentralverrieglung, 
uvm. | Dienstwagen 9.500 km




Sonderzahlung  990 €
Gesamtbetrag  11.754 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  30.000 km
Kraftverbr. komb.  6.5/8.1/5.5/100km
CO2-Emm. komb.  152 g/km
Energieeffizenzkl.  B
INSIGNIA SPORTS TOURER Innovation
  Lange Nacht
DER WISSENSCHAFT IN RIESA 
Staunen, Entdecken und sportlich durch die Nacht bewegen: 
Die 2. Campus Night lädt am 16. Juni von 18 bis 22 Uhr alle 
Neugierigen und Interessierten ein. 
 
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Sportlich durch die 
Nacht“, da sie zugleich das Abendprogramm des Sächsischen 
Hochschulsportfestes 2017 darstellt, welches in diesem Jahr am 
16. und 17. Juni in der Sportstadt Riesa ausgetragen wird. Dabei 
sind alle sächsischen Studienakademien, Fachhochschulen 
und Hochschulen zu Gast in Riesa und messen sich im 
sportlichen Wettstreit.
Bereits zur Eröffnung der Campus Night erwartet die 
Besucher ein mitreißender sportlicher Auftakt, anschließend 
unterhält Julian von Knallwach mit ENERGY Sachsen die 
Gäste und begleitet sie durch das Abendprogramm. Dabei 
wird es auf dem Campus viele verschiedene Attraktionen für 
Groß und Klein geben. Neben der Austragung eines Human 
Table Soccer Turniers wird das Highlight des Abends eine 
halbstündige Feuershow sein. Gelegenheit zur Erholung 
bietet eine gemütliche Chill-Out-Area.
Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften präsentieren sich die vier Studiengänge: Labor- 
und Verfahrenstechnik, Energie- und Umwelttechnik, BWL-Dienstleistungsmanagement sowie Maschinenbau auf 
außergewöhnliche Art und Weise. Ob bei Laborführungen, Präsentationen, experimentellen Vorführungen oder 
an spannenden Aktionsständen – hier wird jeder zum Staunen und Mitmachen eingeladen.
Organisiert wird der Abend von einem studentischen Projektteam bestehend aus angehenden Event- und 
Sportmanagern der Staatlichen Studienakademie Riesa.
 
WO? Auf dem Campusgelände an der Rittergutsstraße 6 in Riesa.
Aktuelle News zur Veranstaltung unter: www.facebook.com/BARiesaCampusNight
Detaillierter Ablaufplan unter WWW.BA-RIESA.DE/CAMPUSNIGHTUNDLNDW.HTML
18  JUNI 2017  elbgeflüster
ERLEBNIS ELBLAND
Viele Tische, Stühle    
       und Eckbänke
            direkt zum 
           Mitnehmen! 
+++Sonderpreise+++
                                                    Sommer heißt                                     Gesellschaft
Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
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Lassen Sie sich vom 8. bis 18. Juni von einzigartigen 
Kulturgenüssen und Kunsterlebnissen verzaubern 
und genießen Sie die einmalige Atmosphäre auf dem 
Burghof in Meißen, u.a mit diesen Höhepunkten: 
Fr 9.6.& Sa 10.6. · 20.30 Uhr | Burghof
JEDERMANN · DAS SPIEL VOM STERBEN DES REICHEN 
MANNES von Hugo von Hofmannsthal mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tom Quaas & Sandra Maria Huimann.
So 11.6. | 17.00 Uhr | Burghof 
HARMONIC BRASS · WELLNESS FÜR DIE OHREN…  Har-
monic Brass steht seit 1991 für großen, eleganten Blech-
bläserklang. Egal ob Carnegie Hall New York, Arts Center 
Seoul oder Gewandhaus zu Leipzig: In der ganzen Welt 
sind die vier Herren mit ihrer bezaubernden Dame zu 
Hause und gleichzeitig willkommen. 
Fr 16.6. & Sa 17.6 · 20.30 Uhr | Burghof
IN GOTTES EIGENEM LAND Schauspiel von Olaf Hörbe 
nach dem gleichnamigen historischen Roman von Eber-
hard Görner. Die Rolle des Delawarenhäuptlings Fliegen-
der Pfeil im Stück  „In Gottes eigenem Land“ nach dem 
Roman von Eberhard Görner übernimmt Gojko Mitic.
So 18.6. · 15.00 Uhr | vom Theater zum Burghof 
GROSSER BÜRGERFESTZUG „Mit Jedermann vom Mit-
telalter zur Reformation“ · Historischer Festumzug unter 
Mitwirkung Meißner Bürger, Vereinen und Laienkünst-
lern am Ende der Festspiele vom Theater durch die his-
torische Altstadt zum Burgberg.
So 18.6. · 18.00 Uhr | Dom zu Meissen
MISA TANGO  Abschlusskonzert mit Edith Maria Breuer 
(Mezzosopran), Domchor Meißen, Große Domkurrende, 
Festspielorchester unter der Leitung vom Domkantor 
Jörg Bräunig. 
Das volle Programm und 
Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
DAS VORWORT 
NEUE BURGFESTSPIELE MEISSEN 





Erstmals fanden im Jahr 1925 auf dem Burghof in MEISSEN vor einer architektonisch reizvollen 
Kulisse Burgfestspiele statt. Das Schauspiel „JEDERMANN – Das Spiel vom Sterben des reichen 
Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal feierte eine grandiose Premiere und erlangte überregionale 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Im Jahr 2015 erfuhr das Festival anlässlich der 90. Wiederkehr 
eine Wiederbelebung. Der große Erfolg des Neustarts beflügelte die Festspielgemeinschaft zur 
zweiten Auflage im Jahr 2016. Erneut eroberte Hofmannsthals „JEDERMANN“ die Theaterbühne. Im 
Reformationsjahr 2017 steht das Schauspiel „In Gottes eigenem Land“ im Mittelpunkt des Interesses. 
Das hochkarätige Festspiel-Programm wartet erneut mit weiteren Schauspielen und Konzerten auf 
klassisch, traditionsbewusst, vielfältig und zeitgemäß zugleich.   
Besuchen Sie die NEUEN BURGFESTSPIELE MEISSEN                 
 vom 08. bis 18. Juni 2017.  
Lassen Sie sich von einzigartigen Kulturgenüssen und Kunsterlebnissen verzaubern und genießen Sie 
die einmalige Atmosphäre auf dem Burghof in MEISSEN – einem der bezauberndsten Plätze und dem 
ältesten Schloss Deutschlands. 









Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für das Konzert am 11. Juni. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Burgfestspiele Meißen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Burgfest-
spiele Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 07.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Neue Burgfestspiele 












                             Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
          Unsere große Biergarten-Terrasse mit perfekten Blick auf die 
                  liebliche Landschaft und malerische Umgebung des 
                          Elbtals verwöhnt Sie täglich ab 12.00 Uhr 
                                mit kulinarischen Angeboten 




















   ist Ter
rass enzeit
 ! 
     GASTROTIPP 
Restaurant Dionysos 
Der Grieche in Meißen begeistert unter anderem durch 
eine spektakuläre Panoramaterrasse und viel medi-
terranen Charme. 
„Imposant“, das ist der erste Gedanke, wenn man vor 
dem großen, hoch am Stadtrand gelegenen Gebäude 
mit dem historisch anmutenden Turm steht. Auffällig ist 
vor allem die große Panoramaterrasse, auf der die Gäste 
einen unverbauten Blick auf die Albrechtsburg und das 
Elbufer genießen können.
Aber auch das Interieur des Griechen Dionysos ist beein-
druckend. Über zwei Stockwerke verteilt sitzen Gäste auf 
einer modernen Bestuhlung und langen Sofareihen im 
Chesterstil. Als Dekorationen sorgen XXL-Fotos mit griechi-
schen Motiven an den Wänden sowie Steinreliefs für ein 
angenehmes Ambiente. Ohne Zweifel: Dieser Grieche ist ein absoluter Hingu-
cker. Weiterer Clou der Gastronomie: Die zweite Etage kann auch geschlossen 
für Familien- oder Firmenfeiern für bis zu 80 Personen genutzt werden. 
Inhaber Kostas Ntisos und seine Frau verwöhnen hier mit viel Herz die Gäs-
te täglich mittags und abends mit einer Vielzahl an kulinarischen Genüssen 
nach alter griechischer Tradition. Die Küche ist geprägt von der Zubereitung 
mit frischem Gemüse, saftigen Fleischspezialitäten, leckeren Meeresfrüch-
ten sowie typischen Kräutern und Gewürzen, wie Oregano, Minze, Thymian, 
Salbei, Zimt und Paprika. 
Im Fokus stehen neben den „Klassikern“ wie Gyros, Tzatziki, Suvlaki oder 
Lammfilet vor allem eine große Auswahl an Grilltellern für eine oder meh-
rere Personen. Aber auch abseits dieser typischen Spezialitäten gibt es 
einige Raffinessen zu entdecken, beispielsweise die Vorspeise Manitari 
Spezial (frische Champignons gefüllt mit Hackfleisch und mit Butterkäse 
überbacken) oder eine leckere griechische Variante vom Cordon Bleu. Was 
insgesamt sehr positiv auffällt, ist die hohe Fleischqualität und das sichere 
Händchen beim Abschmecken, denn die Würze ist stets auf den Punkt. Dazu 
passende griechische Weine - auf Anfrage auch erlesene Tropfen - runden 
das kulinarische Erlebnis optimal ab. 
ÜBRIGENS Die Gastronomie bietet für Selbstabholer auch einen preislich at-
traktiven Catering-Service an. FAZIT Das beeindruckende Ambiente, die hohe 
Qualität und der fantastische Ausblick sind die perfekten Voraussetzungen, 
im Restaurant Dionysos für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. 
Restaurant Dionysos · Inh. Kostas Ntisos · Leipziger Str. 40 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4071256 · E-Mail: info@dionysos-meissen.de · ÖFFNUNGSZEITEN 
Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr · Die komplette 
Speisekarte finden Sie unter WWW.DIONYSOS-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen griechischen Abend zu zweit (2 Essen & 2 Getränke).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dionysos“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dionysos“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Gültig vom 24.05.-10.06.2017 
im Markt Coswig
PAPIERCOUPON NUTZEN
Sichern Sie sich jetzt 10fach PAYBACK Punkte auf Ihren 
gesamten Einkauf! Legen Sie dazu einfach diesen Coupon 
zusammen mit Ihrer PAYBACK Karte an der Kasse vor. 
Die Punktegutschrift erfolgt innerhalb von 14 Tagen.
auf Ihren gesamten Einkauf!*
10FACH 0P 
✂
*  Der Coupon ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ausgenommen sind preisgebundene Artikel wie Bücher und Zeitschriften, Tiere 









































bei Ihrem Dehner in Coswig
vom 24. Mai bis 10. Juni
DEHNER GARTEN-CENTER
Dresdner Str. 169 • 01640 Coswig (Brockwitz)

















Hip Hop wird heute in Deutschland als eigene Kultur wahrgenommen. Es gibt vier Elemente die den Hip Hop 
ausmachen: MC´ing (Rap/Musik), Writing (Grafitti und Painting/Kunst), DJ´ing (Plattenspieler/Musik) und 
B-Boying (Breakdance/Tanz). Dabei geht es um Gemeinschaft, um die eigene Identität und das Entdecken 
seiner Fähigkeiten! Es geht um Achtung voreinander, egal woher man kommt, welche Hautfarbe, welches 
Geschlecht, welches Alter und welche Geldbörse, Bildung oder Religion man mitbringt! 
In der Hip Hop-Kultur wird übergreifend gegeneinander „gebattelt“ – anders ausgedrückt: miteinander in 
sportlichen und künstlerischen Wettstreit getreten. Bei diesen „Battles“ 
messen sich die Teilnehmer/innen einzeln oder in Crews und immer im 
Kontext der Grundwerte des Hip Hops: mit Respekt und Achtung vor der 
Leistung des jeweiligen Gegenübers und nach klaren und wertschät-
zenden Regeln. In der geplanten Hip Hop Woche in Riesa werden die 
Bereiche Breakdance, Beatboxen, Rap, Graffiti, DJing aufgegriffen und 
den Teilnehmer/innen in Form von Workshops nähergebracht. Die 
Workshops werden von erfahrenen Workshop-Leitern aus 
der aktiven Hip Hop Szene in Sachsen geleitet. 
Als Special Guest sind die SAXONZ aus 
Dresden mit im Boot.
tägl. von 10.00-16.00 Uhr · für 
max. 40 Teilnehmer im Alter 
von 12-22 Jahren · Kosten: 30 € 
Verpflegungspauschale
ANMELDUNG Per E-Mail an ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de oder 
Tel. 03525/ 5130856
OUTLAW Kinder- & Jugendhil-
fe gGmbH · Offenes Jugend-
haus Riesa · Bahnhofstr. 44
WWW.OUTLAW-GGMBH.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Freikarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Hip Hop Woche“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Hip Hop Woche“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 30.06.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hip Hop-Woche Riesa
Vom 24. bis 28. Juli lädt das das Offene Jugendhaus in Riesa zu zahlreichen Workshops rund um 
die Hip-Hop-Musik & Tanzkultur ein – Stargast sind die SAXONZ aus Dresden. 
22  JUNI 2017  elbgeflüster
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Erleben Sie am 10. Juni 2017 in der 
Zeit von ca. 12 bis 15 Uhr bei Kaffee 
und Kuchen  eine Wertungsprüfung 
mit ca. 120 Cabrios.
Bitte beachten Sie, dass während der Wertungsprüfung nur 
eingeschränkt Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
 Nossener Straße 48 · 01589 Riesa
 Die 2. MOPO Cabrio Rallye
OSTERN
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
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Märchenzeit
… mit der SteinReich-Hexe und dem Liederesel 
am 17. und 18. Juni in der Erlebniswelt SteinReich. 
Die Erlebniswelt SteinReich lädt zum 
sagenhaften MärchenMarkt ein. Schau-
spieler, Märchenerzähler, Musikanten 
und Kleinkünstler bieten an beiden 
Tagen ein märchenhaftes Treiben rund 
um die Legenden und Geschichten der 
Erlebniswelt SteinReich. Auch in diesem 
Jahr wieder mit dabei sind die sagen-
hafte SteinReich-Hexe und der Liedere-
sel. Sie lesen, musizieren, treiben Scha-
bernack und verbreiten allerlei Klatsch 
aus dem Märchen- und Sagenreich. Erleben Sie den 
Familienpark als steinerne Bühne und Erzählkulisse. 
Die Erlebniswelt SteinReich liegt in Hohnstein inmitten 
der Sächsischen Schweiz, direkt an der Zufahrt zur im-
posanten Bastei. Der Familienpark verbindet gekonnt 
Spiel und Rätsel mit Informationen zu Naturgegeben-
heiten und Heimatgeschichte. Labyrinthartig führen 
die Wege durch das 4.300 qm große 
SteinReich.
Weitere Informationen zu allen 
Veranstaltungen finden Sie online: 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x eine Freikarte für den MärchenMarkt.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stein-
Reich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gutenbergstr. 1 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 7767875 
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 




Freie Kfz - Werkstatt
Wir suchen 
   Dich!
Du bist gelernter KFZ-MECHANIKER/IN 
oder KFZ-MECHATRONIKER/IN
mit Berufserfahrung? Du arbeitest gern im 
Team und liebst die Herausforderung? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! 
Komm vorbei und bring Deine Bewerbungs-
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Was spricht eigentlich dagegen, ein Event dem Thema 
„Feuerwerk“ zu widmen? Die Antwort: nichts! 
Am 10. Juni findet das Event „Flugplatz in Flammen“, 
mit spektakulären Darbietungen aus dem Reich der 
Pyro- und Lasertechnik zum ersten Mal auf dem Flug-
platz Großenhain statt. Vor den Feuerwerken gibt es 
genug Zeit um ein Fest für die ganze Familie zu feiern.
Ab 18.00 Uhr startet ein tolles Rahmenprogramm un-
ter anderen mit Walking Acts, einer Feuershow, Mo-
dellflugzeugen zu Land und Luft, Hubschrauberrund-
flügen, Hüpfburgen, Kindeschminken, Musik, Show 
und Moderation und vielem mehr.
Damit die Kleinsten auch ein Feuerwerk erleben kön-
nen bevor es ins Bett geht, werden wir kurz nach Son-
nenuntergang ein Kinderfeuerwerk zünden. Besonders 
hierbei, dass für die Kleinsten kein Eintritt zu zahlen ist. 
Im Anschluss geht es richtig los! Auf der Open Air Bühne 
ist ab ca. 21.00 Uhr SIX (zum allerletztem Mal in Großen-
hain!) - eine Live Band der Extraklasse - für beste Laune 
zuständig. Ganz sicher ein tolles Konzerterlebnis!
Ab ca. 23.00 Uhr ist es 
dann soweit: Ein gi-
gantisches über 20mi-
nütiges Musik-Höhen-
feuerwerk wird für 
Staunen, leuchtende 
Augen und Gänsehaut 
sorgen. Ausklingen 
wird die Nacht mit 
dem zweiten Teil von 
SIX bis ca. 1.00 Uhr.    






für alle anderen 
zu 14,50 € zzgl. Ge-




gigs.com und an allen 
bekannten Vorverkaufs-
stellen. Kids bis 10 Jahre 
haben freien Eintritt. 
Alle weiteren Infos




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Flugplatz in Flammen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Flugplatz in Flammen“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Flugplatz in 
        Flammen
Erleben Sie am 10. Juni auf dem Flugplatz Großenhain ein 
spektakuläres, über 20minütiges Musik-Höhenfeuerwerk, ein 
tolles Rahmenprogramm sowie Highlights auf der Konzertbühne. 
- ANZEIGE -
Maximaler zusätzlicher Preisvorteil € 2.1002)
MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda bis zum 30. Juni 2017. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine 
Beratung, Probefahrt und Verkauf.
Oschatz: Striesaer Weg 11 
04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Großenhain: Eichenallee 5 
01558 Großenhain




138 mm x 210 mm
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoption gratis.






  CAMPING & BADEN
im Waldbad Oberau
Die Gemeinde Niederau betreibt das romantische 
Waldbad und den Campingplatz im Ortsteil Oberau.
Pünktlich zum Start der Saison 2017 steht den Gästen wieder ein komplett ausgestatteter 
Familiencampingplatz mit 30 Stellflächen zur Verfügung. In der Hauptsaison (20.05.- 10.09.) werden Sie von 8.00 – 
20.00 Uhr vom freundlichen Personal betreut. Die Benutzung des 9.000 qm großen Badesees ist für alle Camper 
dabei kostenfrei. Weiterhin können Sie Tischtennis und Volleyball spielen oder mit Ihren Kleinen den Spielplatz 
besuchen und dabei auf der Terrasse der Gaststätte verweilen. Der Campingplatz befindet 
sich am Nordwestrand eines ausgedehnten Wald- und Teichgebietes, welches zum 
Landschaftsschutzgebiet Moritzburger Teich-
gebiet gehört. Das garantiert Ihnen Ruhe und 
Entspannung pur. Aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten ist das Mitbringen von Hunden 
leider nicht möglich. 
Weitere Infos: NIEDERAU.INFO/TOURISMUS/
CAMPINGPLATZ-WALDBAD · Tel. 035243 / 36012
ÖFFNUNGSZEITEN 20. Mai bis 10. September · 
12.00 - 19.00 Uhr bzw. 10.00 - 19.00 Uhr (Ferien 
26.06.-04.08., Samstag, Sonntag, Feiertag) 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Waldbad Oberau“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Waldbad Oberau“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
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ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für eine Mittwoch-/Donnerstag-Vorstellung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Carte Blanche“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Carte 
Blanche“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
TRAVESTIEZAUBER IM
      Carte Blanche  
 
Am Tag verzaubert sie Dresden, am Abend Europas 
größtes Travestie-Revue-Theater in der Neustadt!
 
Bereits seit 2003 begeistert das Carte Blanche seine 
Gäste mit glamourösen Revues à la Lido und Moulin 
Rouge. Frech, frivol und unterhaltsam – aber auch 
tiefsinnig, emotional und leidenschaftlich. Damit ver-
zaubert Carte Blanche sein Publikum von jung bis alt, 
Einheimische sowie Touristen.
In spritzig inszenierten Shows werden Szenen be-
kannter Musicals und Live-Auftritte großer Stim-
men in höchster Perfektion dargeboten. Die Gäste 
erleben parodierte Stars, die in pompösen Kostümen 
von ihrem Leben in Glanz und Glamour berichten. 
Überraschende Comedyszenen rufen wahre Lachsal-
ven hervor, Balladen über das Leben und die Liebe 
rühren manchmal auch zu Tränen. Schöner und unter-
haltsamer kann ein Abend kaum sein!
Das Geheimnis wird am Ende jeder Show gelüftet. Die 
Künstler schminken sich ab und zeigen sich dem Pub-
likum so wie sie wirklich sind.  Männer, die es perfekt 
beherrschen, stilvoll in die Rolle einer großartigen 
Frau zu schlüpfen. Das Erfolgsrezept: Perfektion und 
Können - so wird aus einer Travestierevue, die REVUE 
CARTE BLANCHE. Alle weiteren Informationen unter 
WWW.CARTE-BLANCHE-DRESDEN.DE
 
Prießnitzstr. 10-12 · 01099 Dresden · Tel. 0351/204720 
E-Mail: info@carte-blanche-dresden.de
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg
Dr.-Külz-Str. 11 · Riesa ·  03525 / 515 69 49 · www.charakterkopf.eu
Geöffnet: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr
Wir begrüßen ab 




Terminwünsche nehmen wir unter 














   Einfach 
die Anzeige aus-







nur ein Gutschein 








• für Erwachsene ab 
 September 2017
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Der advita Pflegedienst bietet Betreutes Wohnen in bester Lage und sucht noch motivierte Mitarbeiter. 
Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Alternativen zum Pflegeheim – sei es für sich selbst oder für 
ihre Angehörigen. Deswegen hat der advita Pflegedienst mit seinen advita Häusern ein Konzept entwickelt, in 
dem Betreutes Wohnen und Pflege-Wohngemeinschaften für Senioren angeboten werden. Das Konzept der 
advita Häuser ist darauf ausgerichtet, die Selbstbestimmtheit der Bewohner und Mitarbeiter zu fördern – 
unabhängig von der Schwere der Pflegebedürftigkeit. Alle Leistungen werden im selben Haus unter einem 
Dach kombiniert. Das ermöglicht kurze Wege und die Zentrierung der Leistungen an einem Ort vereinfacht das 
Zusammenspiel der Pflege- und Betreuungsleistungen, die die Selbständigkeit der Bewohner fördern und ein 
Leben nach eigenen Vorstellungen ermöglichen. 
Kürzlich wurde mit dem advita Haus Neumarkt-
quartier das bereits zweite advita Haus in Meißen 
eröffnet. Auch in Weinböhla ist advita mit zwei 
advita Häusern vertreten. Das advita Haus Neu-
marktquartier ist jedoch das erste advita Haus 
überhaupt, in dem die Idee des generations-
übergreifenden Wohnens umgesetzt wird. Neben 
verschiedenen Wohnformen für Senioren werden 
auch Wohnungen für Familien angeboten. Das 
Herzstück des Hauses ist die Begegnungsstätte 
„BiQ – Begegnung im Quartier“ im Erdgeschoss, 
die als Treffpunkt für alle Mieter des Hauses dient. 
Auch die Mitarbeiter profitieren von der Arbeit in 
einem advita Haus. Es bleibt mehr Zeit für die Be-
wohner, die langen Anfahrtswege zu den Kunden entfallen und die Intensivität der Betreuung kann individuell 
bestimmt werden. Gleichzeitig profitieren Arbeitnehmer bei advita von vielfältigen Maßnahmen, die z. B. eine 
betriebliche Krankenversicherung und Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, kostenfreie Fort- und Weiterbil-
dungen sowie verschiedene Rabatte und Mitarbeitervergünstigungen umfassen. 
Für das advita Haus Neumarktquartier und das neue advita Haus Waldhotel in Weinböhla sucht advita noch 
freundliche Kollegen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft, Sorgfalt und Einsatzbereitschaft ausüben. Wenn Sie In-
teresse an einer Anstellung bei advita haben, dann bewerben Sie sich unter 030/437273139 oder bewerbung@
advita.de oder sprechen Sie bei Fragen unsere Niederlassungsleiterin Frau Dorit Birke an. 
advita Haus Neumarktquartier · Nicolaisteg 5 / Neumarkt 51 · 01662 Meißen · Dorit Birke 
(Niederlassungsleiterin Meißen) · Tel. 03521 / 4767248 · E-Mail: meissen@advita.de · WWW.ADVITA.DE 
Senioren-Wohnen 
            IN MEISSEN UND WEINBÖHLA
8
- ANZEIGE -




    Probe fahren und 7 Jahre 
Garantie kostenlos sichern.1
Ford Familienwochen
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FOCUS BUSINESS EDITION
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 149,162,3,4
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 17.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %




35 Monatsraten à 149,16 €
Restrate 10.269,50 €
FORD C-MAX COOL & CONNECT
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 156,002,3,5
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 18.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %




47 Monatsraten à 156,00 €
Restrate 11.030,00 €
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-7. Jahr, bis max. 70.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) 
kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford C-MAX oder Ford Focus Neufahrzeuges (außer Ambiente und Trend) innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten 
Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2017. 2Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei 
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 01.04. bis 30.06.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 3Gilt für Privatkunden. 4Gilt für einen Ford Focus Business Edition 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 5Gilt für einen Ford C-MAX Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System).
0 %
Top-Zins2
Kra£ sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford Focus: 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombi-
niert). Ford C-MAX: 6,2 (innerorts), 4,5 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 117 g/km (kombiniert)
Open-Air-Perle
      IN NÜNCHRITZ
Das BarBados lädt mit neu gestaltetem Outdoor-Bereich wieder zum 
entspannten Genießen auf der Elbterrasse ein und ist auch perfekt für 
größere Gesellschaften ausgelegt.  
Das Ausflugslokal für Genießer ist wieder bereit für romantische Sommernächte. 
So wurde die weitläufige Terrasse mit traumhaftem Blick über die Elblandschaft 
neu arrangiert. Neben vielen Sitzgelegenheiten, dem Sandbereich, einer Kuschel- 
sowie einer Kinderspielecke können die Gäste dank beheizbarem Zelt auch bei 
schlechtem Wetter eine entspannte Auszeit genießen. Das Zelt bietet Platz für bis 
zu 80 Personen und ist somit perfekt für Gesellschaften jeglicher Art ausgelegt. 
NEU Heiraten in der Karibik. Mit traumhaften Blick über die Elblandschaften bie-
tet das Barbados Paaren einen romantischen Platz für freie Trauungen an.
Natürlich können Sie auch spezielle Arrangements für Ihre Hochzeit, Familien-
feiern oder großen Firmenveranstaltungen buchen – gerne auch als Catering 
& Live-Kochen von 10 bis 250 Personen, vom Rustikalen Barbecue bis zum Ex-
klusiven Catering mit dem besonderem Etwas. Mit dem wöchentlich wechseln-
den Mittagsangebot, handgemachten Eis und hausgemachten Kuchen, kann 
jederzeit bei Sonnenschein und Regenwetter der unverbaute Blick über die 
Elblandschaft genossen werden..
ÜBRIGENS Im Herbst wird der Indoor-Bereich komplett neugestaltet.
BarBados · Inh. Norman Krebs · Am Ufer 6 · 01612 Nünchritz
Tel. 035265 / 79986 · E-Mail: info@barbados-elbe.de
ÖFFNUNGSZEITEN Dienstag bis Freitag & Sonntag 
11.00 - 22.00 Uhr · Samstag 11.00 - 0.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 25 € Gutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„BarBados“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „BarBados“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
27.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





✆ 03521 / 7 17 00-150
Mobil 0173 / 3 59 35 42
 Heiko.Markert12@allianz.de
www.perspektiven.allianz.de
Werden Sie jetzt 
Kundenbetreuer(in) 
einer Allianz Vertretung
Genießen die Sicherheit eines 
festen Gehalts - und die Chancen 
einer leistungsbezogenen Vergütung. 
Wie das funktioniert? Über Ihr 
Festgehalt hinaus erhalten 
Sie einen variablen Gehaltsteil, 
den Sie durch Ihren Erfolg 
selbst gestalten. Eine Grenze
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AN EINEM TAG 
   um die Welt
Die Miniwelt Sachsen in Lichtenstein bietet Erlebnis, 
Spiel & Spaß für die ganze Familie. 
Dresden – Paris - London – New York – Sydney an 
einem Tag! – in der Miniwelt in Lichtenstein ist das 
kein Problem. Eingebettet in fünf Hektar grüne Park-
landschaft sind über 100 bedeutende Bauwerke der 
Erde im Maßstab 1:25 zu bewundern. Hier geht es an 
einem Tag ohne Grenzen auf „kleine Weltreise“. In 
Lichtenstein ist die Dresdner Frauenkirche nur Weg-
meter von der Freiheitsstatue entfernt - ein schneller 
Trip von Sachsen nach New York. Das Faszinierende 
ist die Detailtreue der Monumente, der Bau mit Origi-
nalmaterial, der einheitliche Maßstab und die direkte 
Vergleichbarkeit – dies begeistert immer wieder Groß 
und Klein beim Besuch der Miniwelt in Lichtenstein! 
Auf Knopfdruck kommt dabei sogar Bewegung ins 
Spiel, denn Taster ermöglichen das Steuern von Akti-
onen an Modellen. Sogar die antiken Weltwunder sind 
in der Miniwelt “zu neuem Leben erwacht.“ 
NEU Der Abenteuerspielplatz mit cooler Burg mit Klet-
terwand, Sandschaufel, Kaufmannsladen, Hängebrük-
ke und Kletterstange sowie Wippe und Schaukelbiene 
lässt Kinderherzen höherschlagen. Hier findet wirklich 
jeder seinen Spielbereich - ob kleine oder große Kinder 
- Burgfräulein oder Ritter.
Interessierte sind in der Schauwerkstatt herzlich willkom-
men. Mit Phantasie und dem Spiel der Perspektive gelin-
gen in dem Ambiente der Miniwelt ganz besondere Fotos 
– ein Spaß für Groß & Klein und eine schöne Erinnerung 
an eine „kleine Weltreise“. Und nach der Weltreise geht’s 
ins Universum - zurückgelehnt in bequemen drehbaren 
Stühlen erleben die Besucher im Minikosmos spannende 
Geschichten für große und kleine Sternenweltentdecker. 
Dank der Technik SPACEDIVER erscheinen die Bilder in 
brillanter Qualität unglaublich plastisch auf den 230 Qua-
dratmetern "gewölbter Leinwand". So entsteht der Ein-
druck man ist wirklich mittendrin im virtuellen Abenteuer.
JUNI-HIGHLIGHTS: 4. & 5. Juni: Fest zu Pfingsten · 17. & 
18. Juni: Ritter - Reigen - buntes Treiben · 24. Juni - 6. 
August: Hurra Ferien Buntes Sommerferienprogramm
Miniwelt Sachsen GmbH · Chemnitzer Str. 43 · 09350 
Lichtenstein · Tel. 037204 / 722 55 · E-Mail: park@mini-
welt.de · WWW.MINIWELT.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Miniwelt Sachsen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Miniwelt 
Sachsen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ÖFFNUNGSZEITEN Mo & Mi - Fr 11.00 - 14.30 & 17.00 - 23.00 · Sa & So 11.00 - 23.00 Uhr · Di Ruhetag
Jedes Wochenende von 11.00 - 14.00 Uhr
Mittags-Buffet für 9,99 Euro
          Unsere Märchenzimmer-Pension Märchenhafte Ferienwohnungen & 
  Gästezimmer erwarten Sie, z.B. „Jorinde und Joringel“ oder „Dornröschen“. Alle Zimmer 
                  sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Kühlschrank, Kaffeemaschine, z.T. mit 
   Kleinküche und TV. Sprechen 






















Indische & italienische SpezialitätenInh. Nishan Singh Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen













Die Kultband nimmt Joy Denalane mit auf Tour und spielt unter ander-
em eine Zusatzshow in der Jungen Garde Dresden am 15. September.   
Es dauerte nur wenige Stunden bis die Freundeskreis-Shows ausver-
kauft waren. Grund genug daher, dass die Band um Max Herre fünf wei-
tere Konzerte auf den Tourneeplan nahm. Auch der erste Featuregast 
steht fest: Joy Denalane wird die Stuttgarter Formation bei allen Dates 
begleiten. Dabei wird die langjährige Wegbegleiterin weit mehr als nur 
den Part eines Special Guests einnehmen. Denn neben den Freundes-
kreis Klassikern wird Joy Denalane auch ihre eigenen Hits sowie Songs 
ihres Albums „Gleisdreieck“ live präsentieren. 
Wer die Ikone des deutschen Soul und 
HipHop vorher schon live erleben möchte, 
kann sich unter eventim.de Tickets für ihre 
große Tour dieses 
Jahr kaufen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Freundeskreis“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freundeskreis“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 30.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Freundeskreis live
ERLEBNIS ELBLAND
















DÖNER · DÜRÜM · SALATE · SCHNITZEL-TELLER · PASTAGERICHTE
Inh. Özgür Celik · Robert-Koch-Str. 37 · 01587 Riesa
Tel. 01 74/5 29 07 59 oder 01 72/7 63 83 18
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Robbie Williams“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freundeskreis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW 
   Tour 2017
Am 26.Juni kommt der Superstar Robbie Williams zusammen 
mit Erasure im Vorprogramm ins Dresdner DDV-Stadion.
Es gibt wohl nur einen Popstar, der sein Album ohne mit der Wimper 
zu zucken „The Heavy Entertainment Show“ nennen darf. Gemeint ist 
Robbie Williams, der es vom Ex-Take-That-Mitglied zu einem der er-
folgreichsten Solokünstler der Welt geschafft hat. Bis dato hat Robbie 
Williams mehr als siebzig Millionen Alben verkauft. In den Top 100 
der meistverkauften Alben der britischen Musikgeschichte stammen 
sechs von ihm. Vierzehn seiner Songs erreichten Platz Eins der UK 
Single Charts. Seine Konzerte waren schon eine „Heavy Entertain-
ment Show“, bevor er sein neues Album so genannt hat. Allein die 
auf DVD festgehaltenen drei Shows in Knebworth vor über 375.000 
Zuschauern sind ein eindrucksvoller Beleg für sein Charisma, seinen 
Witz und sein Können. Karten ab 70,00 € gibt es online unter WWW.
EVENTIM.DE und bei WWW.TICKETS.DE · Hotline: 0351 / 48642002
ERLEBNIS ELBLAND
10 Jahre Abenteuerpark Moritzburg
Der schönste Kletterwald Sachsens ist ein Naturerlebnis für die ganze Familie!
Der Kletterwald liegt im Norden der sächsischen Hauptstadt und lädt die gan-
ze Familie zu einer spannenden Entdeckungsreise in den naturbelassenen Wald 
ein. In unmittelbarer Nähe zu den Tieren des Wildgeheges, der natürlich gege-
benen Waldstruktur angepasst, stehen acht verschiedene Parcours von einfach 
bis schwierig zum Klettern zur Verfügung. Es ist ein ganz besonderes Abenteuer, 
von Baum zu Baum zu balancieren und aus den Baumwipfeln die Natur aus der 
Vogelperspektive zu erleben. 
NEU Der 3D-Bogenparcours für Jedermann. Tauchen Sie ein in die Welt des Bo-
gensports. Nach einer kurzen Einweisung durch die fachkundigen Trainer und 
ein paar Übungsschüssen auf Zielscheiben, kann es mit dem Bogenparcour los-
gehen. Der Parcours mit seinen 13 Stationen bietet 
sowohl Herausforderungen für den ambitionierten 
Bogenschützen, wie auch die Gelegen-
heit für Anfänger und kleine Ro-
bin-Hood-Fans erste Erfolge 
zu erzielen.
Abenteuerpark Moritzburg 
Radeburger Straße 2 · ✆ 
035207 / 28892 · WWW.
A B E N T E U E R PA R K-
MORITZBURG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Abenteuerpark Moritzburg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Abenteuerpark Moritz-
burg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.06.15. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Sonne 
Das Musikmärchen von Reinhard Lakomy und Monika 
Ehrhardt feiert seine Uraufführung am Donnerstag, 
dem 29. Juni um 16.00 Uhr auf der Felsenbühne Rathen. 
Reinhard Lakomys TRAUMZAUBERBAUM bringt jedes 
Jahr eine wachsende Fangemeinde auf der Felsenbühne 
Rathen zusammen. In der Lieder-Geschichte DIE SONNE 
müssen sich die bekannten Freunde wieder dem Böse-
wicht Gru-Gru in den Weg stellen. Gru-Gru will die Son-
ne vom Himmel holen. Zusammen mit Haifischgeneral 
Messerzahn und dem Höllenfürst Lichterloh will er sich 
zum Mächtigsten der Welt machen. Benjamin und Quin-
gel erfahren von diesem finsteren Plan von Kiki, dem 
kleinen Sonnenstrahl. Gemeinsam beschließen sie, die 
Sonne zu retten. Sie wagen sich hinunter auf den Mee-
resgrund zu Messerzahn und in die Hölle zum Höllen-
fürsten Lichterloh. Mit einer List wollen sie Gru-Gru auf-
halten. Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt erzählen 
in der Trilogie „Die Erde soll ein Garten sein“ auf poeti-
sche und märchenhafte Weise von der Gier nach Mehr 
um jeden Preis und dem Mut, sich zusammen dagegen 
zu wehren.  Die CD „DIE SONNE“ ist im Handel erhältlich. 
Karten gibt es unter Telefon 035024 / 7770 und im Inter-
net auf WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 29. Juni.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Die Sonne“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die Sonne“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.06.17. 
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DEUTSCHLANDS GRÖSSTER 
   Verirrspaß  
Der Irrgarten Kleinwelka begeistert 
durch seine Vielseitigkeit große und kleine Gäste.
Die Schnellsten schaffen ihn in wenigen Minuten, wäh-
rend einige mehr als 30 Min. brauchen. Zeit spielt aber 
im Grunde keine Rolle, denn der mit 6.000 qm Deutsch-
lands größter Irrgarten sorgt vor allem mit all seinen 
Attraktionen für ein unvergessliches Erlebnis.
Highlights sind die vielen, besonderen Attraktionen, 
wie die Seilbahn über den Irrgarten, zwei Riesenrut-
schen, spannende Schatzsuche sowie das Kletter- und 
Rätsellabyrinth. Im Juli und Au-
gust können Besucher zudem 
noch einen Irrgartenjackpot 
im Irrgarten knacken, während 
Ende September/Anfang Okto-
ber  wieder die beliebten Geis-
ternächte stattfinden.
Der Irrgarten Kleinwelka ist so-
mit perfekt für die Organisation 
von Gruppenveranstaltungen 
und Kindergeburtstagen. 
Alle weiteren Informationen 
finden Sie unter WWW.IRRGAR-
TEN-KLEINWELKA.DE
Irrgarten Kleinwelka · Am Saurierpark 2 · Bautzen
Tel. 035935 / 20575 · E-Mail: irrgarten@kleinwelka.de
ÖFFNUNGSZEITEN 1. April - 31. Oktober  täglich  
9.00 - 18.00 Uhr · Sommer-
ferien 9.00 - 19.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x eine Familienkarte + Schatzsuchespiel. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Irrgarten Kleinwelka“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Irrgarten 
Kleinwelka“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Raumaustattung heißt, 
behagliche Lebensräume zu schaff en. 
Ein stimmungsvolles und gemütliches Zu-
hause, oder auch Objekträume funktional und 
dabei optisch Ansprechend zu gestalten. Unser 
Raumausstatter Herr Steff en Andres berät Sie vor 
Ort, misst Ihre Fenster auf und dekoriert die bei 
uns gefertigten Gardinen bei Ihnen zu Hause. 
Herr Andres ist nicht nur im Gebiet der Gar-
dine ein Speziallist, er kennt sich bestens im 
Bereich Sonnen- und Sichtschutz, In-
sektenschutz und Markisen aus. 
TESTEN SIE UNS!
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 





   für Si
e...
SERVICE VON A-Z!
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ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Nacht der Musi-
cals“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Nacht der Musicals“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bereits weit über 1 Million Besucher machen Die Nacht der Musi-
cals zur erfolgreichsten Musicalgala aller Zeiten. Seit Jahren be-
geistert sie mit einem immer neuen und abwechslungsreichen 
Programm ihre Fans und Besucher und geht nun im Sommer auf 
große Open Air-Tournee quer durch Deutschland. Unterstützt 
durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept entführen gefei-
erte Stars der Originalproduktionen das Publikum auf eine über 
zweistündige Reise quer durch die bunte und vielfältige Welt der 
Musicals. In ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern 
werden die Evergreens der internationalen Musicallandschaft 
eindrucksvoll und stimmgewaltig wiedergegeben.
Gänsehautmomente aus weltbekannten Klassikern wie „Das 
Phantom der Oper“ oder „Cats“ fehlen ebenso wenig, wie die 
unvergessenen Songs der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, 
welche in „Mamma Mia“ zusammengefasst wurden. Erstmalig 
erweitert „Rocky“ mit der dynamischen Hymne „Eye of the Ti-
ger“ und weiteren rockigen Liedern das vielseitige Programm 
von Die Nacht der Musicals.
Karten gibt es bei WWW.DIENACHTDERMUSICALS.DE oder 
telefonisch unter 01806/570 066 (0,20 €/Anruf)
Die Nacht der Musicals
Die große Open Air-Tournee gastiert am 30. Juli in der 
Jungen Garde in Dresden um 19.00 Uhr.
MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 69 62 84 · E-Mail: info@medicus-riesa.de · WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Ihr zuverlässiger & quali zierter 
P egedienst in Riesa und Umgebung 
für den Bereich Behandlungs- und 
Grundp ege sowie hauswirt-
scha liche Tätigkeiten.
Wir suchen noch
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LEBENSART
Hat das Gehör aufgrund des Lärms in der Werkshalle 
nachgelassen? Sind die Hände so trocken und spröde, 
weil man acht Stunden am Tag im Feuchtbereich arbei-
tet? Haben Schwäche und Unwohlsein mit der letzten 
Dienstreise ins Ausland zu tun? In vielen tausend Fällen 
pro Jahr haben Arbeitnehmer den Verdacht, im Beruf und 
durch dessen Bedingungen erkrankt zu sein. Nur was ist 
im Fall der Fälle zu tun, wie lässt sich eine Berufskrank-
heit nachweisen und welche Hilfe können Betroffene er-
warten? Die Experten der Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) haben die 
wichtigsten Tipps und Empfehlungen zusammengefasst.
ZUERST ZUM BETRIEBSARZT: Beim Verdacht einer Be-
rufserkrankung sollte der erste Weg zum Betriebsarzt 
des Unternehmens führen. Er kann Symptome abklä-
ren und eine erste Einschätzung treffen. Ist er der Mei-
nung, dass es sich um eine Berufskrankheit handeln 
könnte, wird er eine Meldung, die sogenannte BK-Ver-
dachtsanzeige an die Berufsgenossenschaft abgeben. 
Ebenso können sich Erkrankte selbst formlos an ihre 
Berufsgenossenschaft wenden. Ausführliche Informa-
tionen gibt zudem das Erklärvideo "Die Berufskrank-
heit - was ist das?" unter www.bgetem.de.
PRÜFUNG DURCH DIE BERUFSGENOSSENSCHAFT: 
Die Fachleute setzen sich mit dem Betroffenen in 
Verbindung, prüfen dessen Krankengeschichte und 
die Bedingungen am Arbeitsplatz. Oft wird zusätzlich 
ein fachärztliches Gutachten in Auftrag gegeben. Der 
Nachweis einer Berufskrankheit kann oft mehrere Mo-
nate in Anspruch nehmen.
GEZIELTE HILFE: Liegt tatsächlich ein bestätigter Fall 
vor, ist es das Ziel, die Krankheit zu heilen oder zumin-
dest zu lindern. Die gesetzliche Unfallversicherung 
Wenn Arbeit 
     krank macht
   WAS IST EINE 
Berufskrankheit?
Laut Definition des Gesetzgebers handelt es sich bei 
Berufskrankheiten um Fälle, die "durch besondere 
Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte 
Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich 
höherem Grad ausgesetzt sind als die übrige Be-
völkerung". Typische Erkrankungen werden in der 
sogenannten Berufskrankheiten-Liste genannt. Wel-
che Krankheiten in die Liste aufgenommen werden, 
entscheidet ein Expertengremium im Auftrag der 
Bundesregierung. Aktuell umfasst die Liste 73 Krank-
heitsbilder. Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung werden Jahr für Jahr bundesweit über 
16.000 Fälle anerkannt. Mehr Informationen zum 









beugen, indem sie 
konsequent etwa einen 
Gehörschutz tragen.
Das sollten Beschäftigte beim Verdacht 
einer Berufskrankheit unternehmen.
bietet dazu eine breite Palette von Leistungen, von der 
medizinischen Versorgung bis hin zur beruflichen Re-
integration. Hat die Erkrankung eine körperliche Be-
einträchtigung zur Folge, können die Betroffenen un-
ter bestimmten Voraussetzungen eine Rente erhalten.
AM BESTEN RECHTZEITIG VORBEUGEN: Damit es gar 
nicht erst zu Erkrankungen kommt, zählen Vorbeugung 
und Aufklärung über einen geeigneten Arbeitsschutz zu 
den wichtigsten Aufgaben der Berufsgenossenschaft. So 
sollte etwa ein Gehörschutz unter Arbeitsbedingungen 
wie in einer lauten Produktionshalle selbstverständlich 
sein. Der Arbeitgeber sollte nicht nur die Schutzausstat-
tung zur Verfügung stellen - sondern konsequent darauf 















MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH
EKZ Riesapark
Riesa-Park 2, 01587 Riesa
Telefon 03525/5060-0
ca. 3000 kostenlose 
Parkplätze
Ö nungszeiten:




















































































































• Teile Momente nicht nur in sozialen Netzwerken! Drucke deine 
Fotos direkt vom Smartphone oder Tablet auf 5 x 7.6 cm großem 
Snapshot-Papier mit selbstklebender Rückseite aus und halte unbe-
zahlbare Erinnerungen in der Hand. Mit der HP Sprocket App kannst 
du jedes Foto mit Text, Rahmen und Emojis individuell anpassen. 
Dank der praktischen Größe passt der HP Sprocket in jede Tasche – 
so kannst du ihn überall mit hinnehmen.  • Art.-Nr.: 1120460
   129.99













































































• Platzsparendes 3in1 Gerät • Tintenstrahldruck, Kopierfunktion, Scan-
nerfunktion • Fotodruck in Laborqualtität • 5,5 cm hochau¦ ösendes 
Mono Touchscreen • HP ePrint, HP Wireless Direct Printing, Apple 
AirPrint, WLAN, USB 2.0 • Art.-Nr.: 1110547
Platzsparender     
All-in-One Drucker
   64.99
O©  ceJet Pro 8715 e-All-in-One
• Tintenstrahldruck • Netzwerk fähig • Kopier- und Scannerfunktion 
• Druck bis DIN A4 • Druckau¦ ösung: max. 4.800 dpi • Fotodruck 
• randloser Druck möglich • AirPrint • HP ePrint • Ethernet • USB 
2.0 • WLAN • Art.-Nr.: 1110552
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                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Ein Jahr ist es nun her, dass das Riesaer Möbel-und 
Küchenparadies im Riesapark ein völlig neues Gesicht 
zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit nunmehr fast 
25 Jahren ansässige Unternehmen komplett umge-
baut. Neben der neuen Präsentation im Bereich Woh-
nen und Schlafen wurde ein Hauptaugenmerk auf die 
Gestaltung der neuen Küchenabteilung gelegt. "Bei 
der Planung der neuen Küchenabteilung sind wir den 
Weg gegangen, dass wir unsere Kunden gefragt haben, 
was sie von einem neuen Küchenstudio erwarten. Die 
Antworten haben wir uns zu Herzen genommen und 
umgesetzt“ so Claudius Timpe, Geschäftsleiter im Rie-
saer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 18.00 Uhr
WWW.RIESAER-MOEBELPARADIES.DE         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
- ANZEIGE -
LEBENSART
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 50 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „WaschSalon“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WaschSalon“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Ihr Traumbad 
WARTET IM WASCHSALON RIESA
Die Riesaer Badausstellung ist eine der besten Adressen im 
Landkreis Meißen, wenn es um die Kompletteinrichtung im Bad geht. 
Sie sind auf der Suche nach Ihrem Traumbad und wünschen sich Spezialisten, 
die Sie auf Ihrem Weg begleiten? Dann sind Sie im WaschSalon genau richtig. Hier 
erhalten Sie neben der kompetenten Beratung eine Vielfalt an Inspirationen und Ideen 
für Ihr Traumbad. Modernste Technik vereint sich mit dem Charme individueller Badezimmermöbel 
und verleiht Ihrer Räumlichkeit Esprit und ein persönliches Flair. Dank ihrer langjährigen Erfahrung finden 
die Fachberater für jeden Anspruch und Bedarf die passende Ausstattung, um Ihr Traumbad nach Ihren Vorstel-
lungen zu verwirklichen. Dabei setzt der WaschSalon auch auf die Vorteile des 3D-Badplaners, mit dem Sie Ihr 
künftiges Traumbad bereits vor dem Einbau in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung räumlich erleben können. Sie 
werden ein Gefühl für die Situation bekommen und sich mitten in Ihrem eigenen WaschSalon wiederfinden. 
Besuchen Sie den TAG DER OFFENEN TÜR am SAMSTAG, DEM 17. JUNI und 
überzeugen sich selbst von den Vorzügen des WaschSalons, der an 
diesem Tag von 10.00-16.00 Uhr für Sie geöffnet ist. 
WaschSalon · Glogauer Str. 1
Riesa · Tel. 03525 / 72830
info.riesa@waschsalon.eu
ÖFFNUNGSZEITEN Montag-
Freitag 8.00-18.00 Uhr 
Samstag 8.00-12.00 Uhr 
WWW.WASCHSALON.EU
- ANZEIGE - - ANZEIGE -
LEBENSART
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 Bewässerung für Hausgärten, Industrie, 
Golfplätze, Sportanlagen u.v.m.  Automatische 
Beleuchtung, Enteisung, Rasen- & Pfl anzfl ächen-Düngung 
 Rasenroboter  Planung & Gestaltung
      Die
Beregnungsprofis
Gröditzer Wohnumfeld-Service Reppiser Str. 41 · 01609 Gröditz
 035263 / 30834 ·  30836 ·  info@groeditzer.eu · www.groeditzer.eu
Husqvarna 
Automower® 
Der geborene Bergsteiger. 
Der Husqvarna Automower® 
bewältigt selbst Steigungen von 
bis zu 45% (modellabhängig) 
mühelos. Auch Regen ist kein 
Problem! Der Husqvarna Auto-
mower® tritt seinen Mähvor-
gang auch bei Regen an. Zudem 


















     SCHRECKT AB
Mehr Sicherheit im Handumdrehen installieren.
Den hohen Einbruchszahlen stehen laut kriminalpo-
lizeilichen Statistiken auch immer mehr Einbruchs-
versuche gegenüber, bei denen die Täter nicht zum 
Zuge kommen. Verantwortlich dafür dürfte in erster 
Linie mehr und bessere Sicherheitstechnik sein, die 
Einbruchsversuche deutlich erschwert und Langfin-
ger abschreckt. Denn nach wie vor hat das Sprichwort 
"Gelegenheit macht Diebe" nichts von seiner Aktuali-
tät eingebüßt: Ganoven gehen am liebsten den Weg 
des geringsten Widerstands und scheuen die Gefahr, 
entdeckt zu werden, wie der Teufel das Weihwasser.
EINBRECHER MÖGEN KEIN AUFSEHEN Kompakte Ein-
steigerlösungen bieten daher einen guten Basis-
schutz. Ein gutes Beispiel ist die innovative Somfy 
One, die sich in wenigen Minuten installieren und in 
Betrieb nehmen lässt. Somfy One vereint Videoüber-
wachung und Einbruchmeldeanlage in einem Produkt. 
Dank Bewegungserkennung und der lauten Alarmsi-
rene vertreibt sie mögliche Einbrecher, bevor diese 
auf Beutezug gehen können. Die gleichzeitige Video-
Aufzeichnung einer HD-Kamera mit Nachtsichtfunkti-
on macht die Identifizierung der Täter einfacher. Ideal 
für die Überwachung und Steuerung ist eine spezielle 
Smartphone-App. So kann die Anlage einfach über den 
Touchscreen scharf oder unscharf geschaltet werden, 
und im Fall des Falles erfolgt sofort eine Alarmmel-
dung aufs Handy. Beim nach Hause kommen schließt 
sich die motorisierte Kamerablende zum Schutz der 
Privatsphäre automatisch. Mehr Infos zum smarten 








Ein guter Einbruchschutz schenkt Sicherheit 
und Gelassenheit in den eigenen vier Wänden.
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Auswahl. Planung. Markenküche.
Große Neueröffnung in Dresden Bremer Str. 57


















direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Genau hinsehen, was man sich mit älteren 
Immobilienschätzchen einhandelt.
Ältere Häuser haben oft einen ganz eigenen Charme und 
sind in der Regel Bestandteil historisch gewachsener 
sozialer und technischer Infrastruktur. Für viele Verbrau-
cher, die sich für Immobilien interessieren, sind sie aus 
diesen und weiteren Gründen eine interessante Alterna-
tive zu einem Neubau. Und mit etwas Glück finden sich 
auch Objekte, die gut gepflegt sind. Ein paar Instandset-
zungsarbeiten oder Schönheitsreparaturen, und schon 
kann man das neue Heim beziehen. Doch auch Altbauten 
haben ihre Tücken, warnt Dipl.- Ing. Ludger Weidenmüller, 
Bauherrenberater des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). 
LAGE UND UMFELD MÜSSEN STIMMEN Nicht nur das Haus 
selbst, sondern auch Lage und Umfeld müssen stimmen, 
rät Weidenmüller. Denn so charmant ein altes Gebäude 
auch sei, mit seinem Kauf lege man seinen voraussicht-
lichen Lebensmittelpunkt für Jahrzehnte fest. Zu beachten 
sind deshalb je nach Lebenssituation und den eigenen Vor-
stellungen auch das soziale Umfeld, Verkehrsanbindung, 









tung sorgen - und auch Altlasten im Boden wie zum Bei-
spiel stillgelegte Abwassergruben sind immer wieder die 
Ursache für Probleme. Potenzial für künftigen Ärger bergen 
auch eingeschränkte Zufahrts- und Anschlussmöglichkei-
ten, etwa bei geteilten Grundstücken mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten Dritter. Unvollständige Bestandsunter-
lagen sind bei älteren Häusern keine Seltenheit. Wenn 
Grundriss und Schnittzeichnungen sowie Informationen 
zu Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen fehlen, dann 
lassen sich die Substanz des Hauses und der Aufwand im 
Renovierungsfall vom Laien nur schwer einschätzen. 
SICHER IM ALTBAU MIT SACHVERSTÄNDIGENRAT Wei-
denmüller rät daher, beim Altbaukauf Sachverständigen-
rat in Anspruch zu nehmen, beispielsweise über einen 
unabhängigen Bauherrenberater des BSB, statt nur ei-
















Der diskrete Charme 
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LEBENSART
Während des „Sommerhochs“ hält der Arbeits-
markt vielfältige Jobs bereit! 
Der Frühlingsaufwind auf dem Arbeitsmarkt entwickelt 
sich derzeit zu einem richtigen Sommerhoch. Das ist 
nicht nur im Baugewerbe so, sondern auch in vielen 
damit zusammenhängenden Branchen. Allgemein steigt 
die Produktion und somit entsteht auch ein größerer 
Arbeitsaufwand z.B. im Bereich Lager/Logistik und auch 
im kaufmännischen Bereich. Bewerber, die diese Jo-
bangebote nutzen, lernen neue Unternehmen kennen, 
erweitern ihre Berufserfahrungen und haben bei anhal-
tender Konjunktur und Bewegung auf dem Arbeitsmarkt 
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
     Jobtipp 
OFFICE Personal IN RIESA 
die Chance auf eine Übernahme im Kundenunter-
nehmen. Prinzipiell erhalten die Arbeitnehmer bei 
OFFICE Personal unbefristete Arbeitsverträge, die 
nach dem iGZ-DGB-Tarifvertrag abgeschlossen werden.
AKTUELL ZU BESETZENDE STELLEN IN DER REGION:
  Produktionsmitarbeiter m/w
  Mitarbeiter im Auftragsmanagement m/w
  Chemielaborant m/w
  CNC-Fachkraft m/w
  Schlosser m/w
  Erzieher / Heilerziehungspfleger m/w
  Ingenieur für Automatisierungstechnik m/w
  Instandhalter / Mechatroniker m/w
  Bautischler m/w
  Mitarbeiter Lager/Logistik m/w  
   Feriencamp für 
KÜNFTIGE COMPUTER-SPEZIALISTEN
Computer-Kids können ihrer Leidenschaft 
bei Ferienfreizeiten frönen.
Am Umgang mit dem Computer haben Kinder und 
Jugendliche meist nur in ihrer Freizeit Spaß - den In-
formatikunterricht in der Schule finden sie eher lang-
weilig. In speziellen Ferienlagern aber können sie zu-
sammen mit anderen IT-affinen Kids ihre Leidenschaft 
ausleben: Unter der fachkundigen Anleitung ausgebil-
deter Informatiker und Pädagogen dürfen sie in klei-
nen Gruppen Spiele und Apps selbst programmieren.
NEUER STANDORT IM HARZ ComputerCamp ist das führende Tech-Ferienlager im deutschsprachigen 
Raum. Die Kurse sind auf technikaffine Jugendliche von zehn bis 17 Jahren ausgelegt und umfassen eine 
Vielzahl an Themen wie Programmierung, App- und Spiele-Entwicklung sowie Webdesign oder YouTube. 
Das Camp beinhaltet Unterbringung, individuelle IT-Trainings und viele Freizeit-Aktivitäten. Ein Betreuer 
kümmert sich jeweils um acht Teilnehmer. Mit dem Haus Berlin in Hohegeiß im Harz hat der Anbieter nun 
einen neuen, verkehrstechnisch gut erreichbaren Standort im Südosten von Niedersachen eröffnet. Er 
kommt insbesondere den Ferienzeiten der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Bremen und Niedersachsen entgegen und ist aus diesen Bundesländern gut 
erreichbar. Die Kurse 2017 im Harz werden vom 2. Juli bis zum 15. Juli angeboten. Alle Informationen 











Der Erfolg der Camps spricht für sich: 60 Prozent der 
Teilnehmer waren im Vorjahr auch schon dabei.
- ANZEIGE -
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Sie sind überall vorn dabei und Singles kommen voll 
auf Ihre Kosten. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die man 
Ihnen entgegenbringt! Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht unterkriegen, 
wenn es mit der Arbeit nicht so vorangeht, wie Sie das gern hätten. Üben 
Sie sich in Geduld und haken Sie eine Aufgabe nach der anderen ab. Ge-
sundheit Obwohl es bei der Arbeit schon nicht ihn Ihrem gewünschten 
Tempo vorangeht, sollten Sie dennoch ausreichend Pausen einlegen und 
ruhig einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft unternehmen. Fünf 
Minuten reichen manchmal, um den Kopf wieder frei zu bekommen.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Es läuft ganz gut für Stiere. Sie dürfen sich auf eine 
harmonische Zeit voller Gemütlichkeit und Zuneigung freuen. 
Sehen Sie es Ihrem Partner nach, wenn er ab und an etwas allein unter-
nehmen möchte. Beruf/Geld Wenn Sie sich fragen, was eigentlich aus 
Ihrer Gehaltserhöhung wurde, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Thema 
anzusprechen. Treten Sie selbstbewusst auf – Sie wissen schließlich, was 
Sie können! Gesundheit Gesundheitlich geht es Ihnen gut, und Sie fühlen 
sich wohl. Nutzen Sie die Zeit für Unternehmungen mit Freunden und der 
Familie, so können Sie diesen Zustand länger erhalten.  
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles fällt es besonders leicht, neue Kontakte zu 
knüpfen, und es könnte jemand darunter sein, der Ihr Herz 
aus dem Takt bringt. Lassen Sie die Dinge langsam angehen! Beruf/Geld 
Jetzt werden Sie auf der Arbeit besonders gefordert. Dabei sollten Sie dar-
auf achten, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, denn das würde Sie 
nur lähmen. Holen Sie sich Rat und Unterstützung bei Kollegen, wenn es 
Ihnen zu viel wird! Gesundheit Etwas Wellness würde Ihnen nicht scha-
den. Ein Moorbad, ein Besuch in der Sauna oder eine Hot-Stone-Massage 
– worauf Sie auch Lust haben, gönnen Sie sich diese Zeit für sich selbst! 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Krebse sind ausgesprochen charmant und voller Esprit. 
Kein Wunder, wenn Ihnen Ihre Mitmenschen zu Füßen liegen. 
Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie niemandem 
Hoffnung machen, den Sie später enttäuschen müssten. Beruf/Geld 
Lassen Sie sich nicht einschüchtern, wenn man Kritik an Ihnen übt. Sie 
sind nicht perfekt und müssen es auch nicht sein! Überlegen Sie, wie 
Sie es besser machen können und suchen Sie den Austausch mit Kolle-
gen. Gesundheit Am liebsten würden Sie ja immer 100% geben. Dass das 
auf Dauer nicht gutgeht, dürfte Ihnen klar sein. Bleiben Sie sich selbst 
gegenüber fair und machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn es mit dem 
Sportprogramm oder der gesunden Ernährung nicht so klappt.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Sicherlich spricht auch bei gebundenen Löwen nichts 
gegen einen kleinen Flirt dann und wann, aber passen Sie 
bitte gut auf, dass Sie Ihren Partner damit nicht unnötig ver-
letzen. Beruf/Geld Löwen sollten zusehen, alte Aufgaben endlich abzu-
schließen und den Arbeitsplatz wieder auf Vordermann zu bringen. Nur 
so kriegen Sie jetzt den Kopf für neue Projekte und Herausforderungen 
frei. Gesundheit Gesundheitlich geht es Ihnen zwar ganz gut, aber Sie 
merken, dass die Akkus langsam zur Neige gehen. Wenn möglich sollten 
Sie ein paar Tage oder zumindest einen Mittag freinehmen.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Single-Jungfrauen, die auf Partnersuche sind, sollten 
sich jetzt ins Getümmel stürzen. Das ist zwar noch keine Ga-
rantie, dass Sie den Traumpartner treffen, aber Spaß werden 
Sie auf jeden Fall haben. Und vielleicht wird ja doch mehr aus einem 
kleinen Flirt! Beruf/Geld Lassen Sie sich auf der Arbeit nicht ablenken! 
Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie dort hinkommen, also sollten Sie 
alles andere ausblenden und sich voll und ganz auf sich konzentrieren. 
Gesundheit Erledigen Sie endlich all die Dinge, die schon so lange auf 
Ihrer To-Do-Liste stehen. Damit kriegen Sie endlich den Kopf frei und 
können danach wieder richtig Gas geben. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, wenn im 
Freundeskreis ein Pärchen nach dem anderen heiratet oder 
Nachwuchs erwartet. Gehen Sie Ihren eigenen Weg und tun Sie, worauf 
Sie Lust haben und nicht das, wovon andere meinen, dass es das Richtige 
sei. Beruf/Geld Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie das Gefühl 
haben, beruflich auf der Stelle zu treten. Vielleicht liegt schon bald ein 
neues Projekt auf Ihrem Schreibtisch! Gesundheit Achten Sie darauf, Ihr 
Sportprogramm nicht zu sehr schleifen zu lassen. Raffen Sie sich ab und 
an aufraffen und gehen ins Fitnessstudio oder zum Yoga. Sie werden sich 
viel besser fühlen! 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Eigentlich läuft in Ihrer Beziehung alles rund. Den-
noch fühlen Sie sich nicht mehr wohl mit dem Partner. 
Woran das liegt, können nur Sie selbst sagen, also nehmen 
Sie sich Zeit und horchen in sich hinein! Beruf/Geld Wenn Sie sich 
beim Shopping nicht ein bisschen zusammennehmen, könnten Sie 
bei der nächsten Kreditkartenabrechnung eine böse Überraschung 
erleben. Lassen Sie sich also nicht zu Spontankäufen verleiten. Ge-
sundheit In sportlicher Hinsicht ist Mäßigung angesagt, sonst drohen 
Sie bald längerfristig auszufallen. Legen Sie einen Ruhetag zwischen 
den Sporteinheiten ein und seien Sie nicht zu streng mit sich selbst.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, 
wenn es bei der Partnersuche so gar nicht vorangehen will. Er-
zwingen können Sie nichts! Liierte erleben eine harmonische 
Zeit mit dem Schatz. Beruf/Geld Langeweile am Arbeitsplatz? Dann wäre 
jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich über Fortbildungsmöglichkeiten zu infor-
mieren. Sprechen Sie mit Ihrem Chef – vielleicht hat er eine Vorstellung, 
wie es mit Ihnen weitegehen soll! Gesundheit Wenn Rückenschmerzen Sie 
quälen, gehen Sie auf sanfte Art dagegen vor. Wärmekissen, Massagen und 
eine Fangopackung sind manchmal schon ausreichend. 
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Ihnen stehen spannende Wochen bevor und das gilt für 
Singles und Liierte. Singles sollten sich aber nicht sofort auf je-
manden festlegen, sondern erst prüfen, ob der oder die Auserwählte auch 
tatsächlich zu Ihnen passt. Beruf/Geld Bei Vertragsverhandlungen soll-
ten Sie genau hinschauen und -hören, unter Umständen versucht man, 
Sie übers Ohr zu hauen. Unterschreiben Sie nicht voreilig! Gesundheit 
Wenn Sie schon länger nicht mehr zufrieden sind mit Ihrer Figur, sollten 
Sie dagegen angehen. Die Sterne versprechen Durchhaltevermögen und 
Disziplin, und Sie haben gute Chancen, dass sich schnell Erfolge einstellen. 
Wassermann (21.01 – 19.02.)   
Liebe Nutzen Sie die Zeit, um viel mit Ihrem Partner und der 
Familie zu unternehmen. In der Umgebung von geliebten 
Menschen blühen Sie richtig auf. Beruf/Geld Wer Verände-
rungen anstrebt, kann einen ersten Schritt in die richtige Richtung un-
ternehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, melden Sie sich für die 
Weiterbildung an oder bewerben Sie sich auf die tolle Ausschreibung, die 
Sie neulich gesehen haben. Gesundheit Ärgern Sie sich nicht, wenn das 
Sportprogramm der letzten Wochen nicht so schnell anschlägt, wie Sie 
das gerne hätten. Gut Ding will Weile haben, also geben Sie nicht auf. 
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Die Sensibilität der Fische ist oft Ihr größtes Plus, 
unter anderem dann, wenn es darum geht sich in andere 
Menschen einzufühlen. Derzeit könnte sie aber eher nachteilig wirken, 
nämlich, wenn Sie alles zu persönlich nehmen und Dinge zu nah an sich 
ranlassen. Legen Sie sich ein dickeres Fell zu! Beruf/Geld Geben Sie Acht, 
dass man Ihre Großzügigkeit nicht ausnutzt. Sonst könnten Sie sich bald 
ärgern. Wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, kommt es 
da nicht so schnell raus! Vorsicht ist geboten! Gesundheit Lassen Sie sich 
nicht von Grübeleien runterziehen. Versuchen Sie, die Freizeit so aktiv 
wie möglich zu gestalten, damit trübe Gedanken gar keine Chance haben.
Ihre Sterne IM JUNI 2017
HORO KOP
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Beim traditionellen Saison-Abschlusskonzert 
lädt die Elbland Philharmonie Sachsen am 10. Juni 
um 18.00 Uhr wieder zum Freyler-Konzert ein. Auf 
dem Programm steht „Hollywood Music“ mit den 
Sängern Judith Lefeber und Alvin Le-bass. 
Elbgeflüster: Stell Dich bitte einmal für alle näher vor, 
die Dich noch nicht kennen.
Judith Lefeber: Die meisten kennen mich sicherlich 
noch von der Casting-Show „Deutschland sucht den 
Superstar“, an der ich 2002 teilnahm und als Achtplat-
zierte freiwillig ausstieg, da der Druck für mich damals 
zu viel wurde. Diese Entscheidung habe ich bis heute 
nie bereut. 
Elbgeflüster: Einigen Medien bezeichnen Dich inter-
essanterweise immer noch als DSDS-Sternchen, ob-
wohl das schon sehr lange her ist. Stört Dich das?
Judith Lefeber: Mittlerweile ja. Durch DSDS bin ich 
zwar bekannt geworden, aber es war nur ein kleiner 
Abschnitt in meinem Leben. Ich stand nach dem Ab-
schluss des Opernstudiums schon auf so vielen ande-
ren Bühnen und war in vielen spannenden Projekten 
involviert. Ich profitierte sicherlich vom TV-Format, aber 
nach über 15 Jahren immer noch als DSDS-Sternchen 
bezeichnet zu werden ist doch geradezu unlogisch. 
"Auch der Ber
uf 
   einer singend
en 
    Hebamme w
äre 
      sehr reizvo
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foElbgeflüster: Apropos DSDS: Nach zuletzt schwachen 
Quoten denkt RTL über eine Pause nach. Ist die große 
Zeit der Castingshow vorbei?
Judith Lefeber: Das glaube ich nicht, aber die hohe 
Frequenz gibt einem DSDS-Gewinner doch keine 
Chance sich zu entwickeln, bzw. präsent zu bleiben. 
Ich finde das Format einfach auch zu überladen und 
es gibt glücklicherweise nun auch andere Casting-
Shows, wo es wirklich nur auf die Stimme ankommt. 
Ich habe bei der letzten Staffel wieder mit Erschrecken 
festgestellt, dass DSDS mittlerweile die schwächste 
Casting-Show ist.
Elbgeflüster: Wie Du bereits erwähnt hast bist Du gut 
gebucht. In welchen Projekten bist Du denn aktuell 
involviert?
Judith Lefeber: Ich spiele sehr viel mit dem Musik-
chor der Bundeswehr und Staatstheatern in mehreren 
Städten. Außerdem stehe bei Musicals auf der Bühne 
und arbeite zudem auch gerne mit Orchestern zusam-
men, wie jetzt mit der Elbland Philharmonie Sachsen, 
worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Es ist mittler-
weile meine dritte Zusammenarbeit und ich bin total 
begeistert von der Herzlichkeit der Sachsen.
Elbgeflüster: Du bist Selbstständig und mittlerweile 
zweifache Mutter. Einfach ist dieses Leben sicherlich 
nicht. Judith Lefeber: Nein, denn ständiger Leistungs-
druck, die Ungewissheit bei neuen Projekten und auch 
das Mobbing/Konkurrenzdenken unter den Kollegen 
gibt es in diesem Berufsleben leider sehr viel. Gerade 
als Musical-Darsteller bedeutet es zudem, dass man 
im Grunde nicht älter werden darf, denn im Gegensatz 
zu Opern sind Musicals eine große sportliche Heraus-
forderung. Und gerade der Spagat aus Beruf und Fami-
lie ist eine besonders große Herausforderung für eine 
Sängerin, gerade wenn man ständig pendeln muss. 
Ich hatte aber Glück, denn bei der Hair-Produktion in 
Mannheim, wo ich ein Engagement hatte, passte mein 
Babybauch sehr gut zum Flower-Power Thema. (lacht) 
Elbgeflüster: Das Thema Hollywood Music klingt ja 
sehr spannend. Was erwartet denn den Zuschauer in 
der Freyler-Halle?
Judith Lefeber: Große Melodien zu großen Filmen! Wir 
präsentieren ein wunderschönes musikalisches Holly-
wood-Potpourri. Ich freue mich dabei auch wieder auf 
die Zusammenarbeit mit Alvin Le-bass, den ich bereits 
aus meiner Kassler Zeit her kenne. Wir singen auch 
ein paar traumhafte Duette.
Elbgeflüster: Deine Begabung wurde bereits frühzei-
tig erkannt und gefördert. Wenn man sich Deine Vita 
anschaut gab es offensichtlich nie einen Plan B zum 
Singen, oder doch? 
Judith Lefeber: Das stimmt. Ich habe schon im Schau-
kelstuhl gesungen und spielte bereits mit drei Jahren 
Klavier. Ich hatte aber dennoch auch mal andere Träu-
me, denn ich wollte gerne etwas Medizinisches ma-
chen. Der Beruf Ärztin, Gerichtsmedizinerin oder als 
singende Hebamme wäre auch sehr reizvoll gewesen 
– „Ihr Kinderlein kommet!“ (singt & lacht). Ab dem 
häufigen Singen im Kinderchor waren die Weichen 
aber frühzeitig für eine musikalische Karriere gestellt. 
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Judith Lefeber: Beginne zu leben, 
denn es nützt nichts als fleißigster Mensch 
auf dem Friedhof zu liegen. 
INTERVIEW
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Hollywood Music“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hollywood 
Music“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
07.06.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
"Auch der Ber
uf 
   einer singend
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    Hebamme w
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      sehr reizvo
ll 
        gewesen!
“
Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de · Tel. 03525 / 892488 · www.kreta-ratskeller.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag ab 17.30 Uhr · Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 & 17.30 - 00.00 Uhr
Genießen Sie frische 
Grillspezialitäten nach Ihrer 
Wahl und ein sommerliches 
Getränkeangebot an warmen 
Tagen im Außenbereich. 
... in den 
Sommermonaten 
























Anastasia Steele erträgt 
die ausschweifenden se-
xuellen Neigungen ihres 
Geliebten Christian Grey 
nicht mehr und bricht 
die Beziehung ab. Doch 
das Verlangen nach ihm 
ist stärker als ihr Wille. Als der milliardenschwere 
Unternehmer mit dem dunklen Geheimnis ihr 
vorschlägt, sich noch ein letztes Mal zu treffen, 
verfällt sie ihm hoffnungslos aufs Neue. Die ge-
fährliche Liebe überschreitet erneut Grenzen und 
Ana erfährt immer mehr über Christians geheim-
nisvolle Vergangenheit – und schon bald muss 
sie sich mit den Anfeindungen von Christians 
ehemaligen Gespielinnen auseinandersetzen.
GENRE: EROTIK/DRAMA · LAUFZEIT: 113 MIN.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 









Vor 2.000 Jahren wurde Ahmanet tief unter der Erde weggesperrt – aus gutem Grund! Denn wie Expertin 
Jenny Halsey aus Hieroglyphen entziffert, war Ahmanet als Anwärterin auf den Königsthron zu machtgierig 
und böse. Durch Mumifizierung und eine meter-
dicke Sandschicht sollte die Welt vor der Macht 
der Gehassten geschützt werden, doch nun ist die 
Mumie erwacht. Ahmanet bahnt  sich den Weg aus 
ihrem düsteren Grab hinein in unsere Gegenwart, 
in der es am Abenteurer Nick Morton ist, Unheil 
von der gesamten Menschheit fernzuhalten. Die 
Tipps von Dr. Henry Jekyll im Ohr nimmt Nick den 
Kampf auf. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich 
in der Mumie unermessliche Wut und Bosheit 
angestaut – jetzt hat sie Durst nach Rache… 






















DiRT 4 hebt Passion 
und Authentizität des 
tollkühnen Off-Road 
Rennspiels auf ein 
neues Level und 
fordert die Furchtlo-
sigkeit jedes Spielers 
heraus, indem es die 
Spannung, die Emo-
tion und die Passion 
des Off-Road Racings 
perfekt einfängt. Es erschafft diesen hitzigen Mix aus 
Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durch-
strömt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste 
Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen 
Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen 
ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen 
haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kur-
venfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle 
Entscheidungen in letzter Sekunde!   
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 € · FSK: 6













SATFINDER 4.0 FÜRS iPHONE
STÖRUNGSFREIER SATELLITENEMPFANG IN NUR 4 SCHRITTEN!
Eine neue Satellitenschüssel einstellen - und das ganz ohne Hilfe vom Fach? 
Mit dem völlig neu programmierten SatFinder 4.0 gelingt das in nur vier 
Schritten. Die iPhone-App bietet eine Satellitensuche, unterstützt 
viele Antennen, weist auf störende Hindernisse hin und hilft 
mit einem coolen Trick bei der Feinjustierung. 
PLATTFORM: IOS · PREIS: 2,99 €
MEDIABOX
























Die Magie der tausend Welten 
Die Mächtige
Ein Jahrtausend lang lenk-
te Valhan, der mächtigste 
aller Magier, die Geschicke 
der tausend Welten. Doch 
nun ist er tot, und Chaos 
greift um sich. Seine 
natürliche Nachfolgerin 
ist die junge Magierin Ri-
elle, aber sie sträubt sich, 
diese Verantwortung zu 
übernehmen. Ohne ihre 
Wünsche zu beachten, 
bekämpfen sich im Hin-
tergrund bereits ihre Unterstützer und ihre Gegner. 
Und niemand weiß, dass Valhans Pläne über seinen 
Tod hinaus gehen. Er will wiedergeboren werden, 
um ein weiteres Jahrtausend die Welten zu beherr-
schen – und dafür werden er und seine Anhänger 
jedes Hindernis beseitigen.


















Mit „Keine Nacht 
für Niemand“, dem 
dritten Studioalbum 
der Band Kraftklub, 
gelingt den Chem-
nitzern ihr bislang 
vielseitigstes Album. 
Zwischen Euphorie 
und Aufruhr, Liebe 
und Depression, 
Galligkeit und fein ausziseliertem Humor treffen 
Kraftklub auf insgesamt 12 Tracks die alte Tante 
Zeitgeist genau zwischen den Augen. Vor allem 
aber ist „Keine Nacht für Niemand“ genau das 
zeitgeistig-politische Album, auf das wir alle in 
diesen Tagen gewartet haben. Es wird ein langer 
und aufregender Sommer mit Kraftklub! 
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Donnerstag, 1. Juni 2017
9 Uhr | fitdankbaby MINI für Kinder ab 
3 Monaten, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
10 Uhr | Kindertag im Kino mit wechselnden 
Kindervorstellungen ab 4 €, Popcorn gratis 
mit Vorlage des Coupons, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | ene mene 
mopel Kinderpro-
gramm ab 3 Jahre 
mit der Theater-
gruppe SENTHA, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | 18. Amateurtheaterfestival: Alles 
spielt! Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
14 Uhr | Kindertagsfeier der WGR Riesa 
Eintritt frei, www.ojh-riesa.de Wo? Festplatz 
Schweriner Straße, Riesa
14 Uhr | „Sachsens 
Geschichte unterm 
Acker · Landwirte 
schützen Denkma-
le“ Ausstellung zu 
Sachsens Reichtum 
an Bodendenkmalen, Eintritt frei Wo? Schüt-
zenhaus Lommatzsch, Sachsenplatz 3 
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Sommerfest zum Kindertag mit Pup-
penspiel, Bastelwerkstatt, Kinderschminken, 
Lötzinn statt Blödsinn, „Radebulli“, Oldtimer-
bus, Weltraumstation, Kindertrommeln uvm., 
www.altkoetzschenbroda.de Wo? Dorfanger 
Altkötzschenbroda, Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Weiberabend » 
Heute kochen wir 
nur für uns Frauen, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18.30 Uhr | Weinverkostung · Sächsische 
Weine 26 € inkl. Fingerfood, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | 12. Riesaer Sommerbühne mit 
dem Chor des Werner-Heisenberg-Gymna-
sium Riesa und der Philharmonic Jazzband 
Riesa, 3 €, Tel. 03525-529422, www.sachsena-
rena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 2. Juni 2017
14 Uhr | Senioren-
tanz 4 €, Tischreser-
vierung unter Tel. 
03522-502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Frei-
zeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | KräuterKochAbend mit dem Ther-
momix® Kräuterkochkurs mit Koreen Vetter, 
18 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen Gi-
tarrenklängen, 19,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
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Familienzentrum Riesa
Hauptstr. 78 (gegenüber dm) 
Tel. 0 35 25 / 73 67 45
     Unser
Kursangebot
IMMER MONTAGS
09.00 Uhr Englischkurs für Senioren   
  Anfänger
16.00 Uhr Kindersport 
  für Kinder von 2-10 Jahren
17.00 Uhr  Englischkurs Anfänger
18.00 Uhr Englischkurs Fortgeschri ene
IMMER DIENSTAGS
09.00 Uhr Frauencafe  Handarbeitsrunde
10.00 Uhr Sport Senioren
16.00 Uhr Sport Bauch-Beine-Po
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
IMMER MITTWOCHS
13.00 Uhr Wandern
17.00 Uhr  Sport 
  Bauch-Beine-Po
IMMER DONNERSTAGS
10.00 Uhr Sport Senioren
14.30 Uhr  Kartenrunde
16.00 Uhr Kreativnachmi ag 
  Basteln mit Kindern
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
Nutzen Sie bei Bedarf doch unseren
anerkannten Still- und Wickelpunkt!
KALENDER
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18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Safari-
Tour » Kulinarischer Streifzug durch Afrika, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
19.30 Uhr | Broad-




auf Jazz Evergreens, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 3. Juni 2017
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 
aus der Region, 
abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | KräuterKoch-
kurs „Wildkraut-
gourmet · Essbares 
von der Wiese“ mit 
Koreen Vetter, 49 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Kindertagsparty mit den Ponys, 
Janell, Julia und Eis satt, Tel. 03521-452230, 
www.western-inn.de Wo? Western Inn, 
Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr | Familienführung in historischen 
Kostümen, 14,50/5,50 €, Voranmeldung unter 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Wein-
bergswanderung 




www.schloss-proschwitz.de Wo? Weingut 
Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel 
über Meißen
15 Uhr | Sächsische Weinprobe mit Führung 
Führungsreihe anlässlich 25 Jahre Sächsische 
Weinstraße, Tel. 0351-8398341, www.hofloes-
snitz.de Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 
37, Radebeul
15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT VON 
GOLD. Benno von 




lung, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Klassik und Kunst mit der Band Mo-
dern Groove, Tel. 03525-72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Töpferei und 
Keramikwerkstatt Nicolaus Radebeul
Inh. Friedrich Jenichen · Windmühlenstr. 44
01594 Hirschstein OT Pahrenz




Pfingstsonntag, 4. Juni 
10 Uhr · Eröffnung Mühlenhofmarkt
13 Uhr · 12. Sächsische Meisterschaft im Mehlsack-
weitwurf mit Kinder-Meisterschaft
Pfingstmontag, 5. Juni 2017
23. Deutscher Mühlentag | 9 Uhr Festgottesdienst 
An beiden Tagen ab 10 Uhr Mühlenführungen, 
Mühlenhofmarkt mit ostdeutschen Direktvermarktern, 
Handwerkern & Kunstgewerbe, Bastelstube, Streichelzoo,  
Hüpfburg, Karussell & Landmaschinen-
Oldtimer Ausstellung
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
Pfingstlunch 
Büfett mit leckeren Mittags-
gerichten, Salaten & 
Desserts. Für 18,50 € 
können Sie nach Herzenslust schlemmen. 
Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Feu  & Flamme
BBQ-Grillabend mit 
leckeren Steaks & Wild-
bratwürsten, frischen 
Salaten & Dressings.Für 18,50 € Essen satt.
5. Juni 17
11.00 - 14.00 Uhr
23. Juni 17
18.00 - 20.00 Uhr
Und wenn Sie mögen:
Unsere Angebote an Wellnessmassagen 
 nden Sie unter www.lomi-lomi-riesa.de  
oder Direktbuchung Tel. 0172 / 790 35 94
16 Uhr | Riesaer 
Astrolounge 
Regelmäßiger 
Treff für Mitglieder 
des Vereins und 
Interessierte, ab 18 Uhr Vortrag zum Thema 
„Orientierung unter dem Sternenhimmel“, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwar-
te Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Gartenspaziergang am Burgberg ... 
zu den blühenden Schönheiten, 12,50 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Aufforderung zum Tanz · Tänze um 
die Welt Pfingstkonzert 2017 der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-




4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, www.
tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | In 
Gottes eigenem 
Land Schauspiel 
von Olaf Hörbe nach 
dem gleichnamigen 
historischen Roman von Eberhard Görner, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul






radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20 Uhr | Großer Westernabend im Saal mit 
Shows und großem South-West-Buffet, 49 €, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
Sonntag, 4. Juni 2017
10 Uhr | Pfingst-
sonntags-Brunch 
mit Geschenk-
übergabe für alle, 
Vorbestellung: Tel. 
03521-8339771, www.gasthof-seemannsruhe.
de Wo? Gasthof & Pension „Zur Seemannsru-
he“, Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Aktionsstand & Sonnenbeobach-
tung beim „Hof- und Handwerkermarkt“ 
Vereinspräsentation und gemeinsamer 
Austausch mit interessierten Gästen, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? WohnKulturGut 
Gostewitz, An der Keppritz 1 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul




suche nach früheren 
höfischen Sitten und 
Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | In Gottes eigenem Land Schauspiel 
von Olaf Hörbe nach dem gleichnamigen 
historischen Roman von Eberhard Görner, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT VON 
GOLD. Benno von 
Meißen - Sachsens 
erster Heiliger“ 
Sonderführung 
durch die Ausstellung, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
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17 Uhr | Weinge-
nuss auf schmaler 
Spur® Thematische 
Weinverkostung 
bei einer Zugfahrt 
durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, 
www.sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof 
Radebeul-Ost
17 Uhr | Aufforderung zum Tanz · Tänze um 
die Welt Pfingstkonzert 2017 der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525-72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Schloss Neuhirschstein
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
19 Uhr | Brauhaus-
tanz Schwingen 
Sie das Tanzbein, 
Eintritt frei, Tel. 
03525-530930, www.
hammerbraeu.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
22 Uhr | 131. Schützenhaus-Nacht mit 
Eröffnung der Open Air Saison, VVK 4/AK 6 
€, www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus, Großenhain 
Montag, 5. Juni 2017
8 Uhr | Pfingstfrüh-
stück Reichhaltiges 
Frühstücksbuffet, 
13,99 €, Tel. 03525-
7090 Wo? Mercure 
Hotel Riesa, Bahn-
hofstr. 40
9 Uhr | Zusätzlicher Öffnungstag im Karl-
May-Museum, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Pfingstmontags-Brunch mit Ge-
schenkübergabe für alle, Vorbestellung: Tel. 
03521-8339771, www.gasthof-seemannsruhe.
de Wo? Gasthof & Pension „Zur Seemannsru-
he“, Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | Festtags-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Aktionsstand & Sonnenbeobach-
tung beim „Hof- und Handwerkermarkt“ 
Vereinspräsentation und gemeinsamer 
Austausch mit interessierten Gästen, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? WohnKultur-
Gut Gostewitz, An der Keppritz 1 





schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Star-
ken, 12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | „Silber-
rausch und Berg-
geschrey“ Sonder-
führung durch die 
Ausstellung, 7/5 €, 
Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. 
Benno von Meißen - Sachsens erster 
Heiliger“ Sonderführung durch die Ausstel-
lung, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Aufforde-
rung zum Tanz · 
Tänze um die Welt 
Pfingstkonzert 2017 
der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 
03525-72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Meißen
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Lion – der lange 
Weg nach Hause“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 6. Juni 2017
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt 
mit Lars, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa





Dresden, Kleines Haus 1, Glacisstraße 28
Mittwoch, 7. Juni 2017
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Meine Milch, Deine Milch, unsere Milch“ 
für interessierte junge Studenten im Alter 
von 7-12 Jahren, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Milch-Center „Dorfheimat“ Prausitz, 
Heydaer Str. 24
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Hot & 
Spicy » Rezepte die scharf machen, 32,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25






Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1






Projekt, www.hfmdd.de Wo? Hochschule 
für Musik Dresden, Wettiner Platz/Schüt-
zengasse
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 8. Juni 2017
9 Uhr | Kammermusikmatinee mit Studie-
renden der Fachrichtungen Streicher und 
Bläser, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
10.30 Uhr | fit-
dankbaby MAXI 
für Kinder ab 8 
Monaten, www.
tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
14 Uhr | „Misch-
palette“ Malkurs 
mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener 
Schlagzeugwork-




Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung un-
ter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
20.30 Uhr | „Neue Burgfestspiele Meißen“ 
· Eröffnungskonzert mit der Congo Square 
Blues Band, 20/16 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 9. Juni 2017
14 Uhr | Klöppeln 
Nähere Infos zu 
allen Kreativan-
geboten erhalten 
Sie unter Tel. 
03525-736745, www.
familienzentrum-riesa.de Wo? Familienzen-
trum Riesa, Hauptstr. 78 
15 Uhr | Offene Schach-Stadtmeisterschaft 
„Warmspielen“ ab 14 Uhr, Anmeldung bis 
14.30 Uhr erforderlich, Startgebühr: Kinder/
Schüler 2 €, Erw. 3 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Familientag 
im „Wellenspiel“ 
mit buntem Pro-
gramm für Groß und 
Klein, Tel. 03521-
701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeitbad 
„Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | Country Live & Barbecue mit ei-
nem Barbecue-Buffet, 32,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19.40 Uhr | Hochzeitskurs Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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20 Uhr | Zorro · Das 
Musical mit den 
Welthits der Gipsy 
Kings „Baila Me“, 
„Bamboleo“ oder 
„Freedom“, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | Jeder-
mann · Das Spiel 
vom Sterben des 
reichen Mannes 
Schauspiel mit den 
Landesbühnen 
Sachsen im Rahmen der „Neuen Burg-
festspiele Meißen“, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 10. Juni 2017
10 Uhr | Sterne zum Greifen. Widmann 
bewegt die SACHSENarena Riesa mit einer 
großen Auswahl der Produktpalette von 
Mercedes-Benz, Eintritt frei, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
10 Uhr | Freizeit-
baderöffnung Das 
Freizeitbad Weida 
startet in die Ba-
desaison und öffnet 
wieder täglich ab 10 
Uhr, Tel. 03525-893151, www.magnet-riesa.de 
Wo? Freizeitbad Weida, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die 
Kellerei und Verkostung zweier Weine, 12 €, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Weingut 
Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel 
über Meißen






zum Thema: Frauenheilkunde, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | Area 169 Festival Das neue 
Punk- und Hardcore-Festival in Riesa, VVK 
10 €, AK 15 €, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Hoch & Runter Sonderführung 
durch verborgene Bereiche mit rustikalem 
Abendschmaus im Anschluss, 15 €, Tel. 
035207-8730, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Euro-
pareise » Ein Streifzug durch die Küchen 
Europas, 39,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
10 Uhr | Tag der Öffentlichkeit zum 150jäh-
rigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr 
Strehla · ab 10 Uhr Schauübungen mit al-
ter und neuer Technik auf dem Marktplatz, 
Gerätehaus ab 11 Uhr Mittagessen aus 
Gulaschkanone und vom Grill, ab 12 Uhr 
Fahrzeugausstellung mit Feuerwehrtechnik 
der vergangenen 150 Jahre, Auftritt der 
Schalmeienzunft, Vorführungen, Kinderpro-
gramm mit Hüpfburg, Feuerwehrquiz, Ziel-
spritzen u.v.m. · Foto: Archiv  Wo? Marktplatz 
& Gerätehaus der Feuerwehr, Strehla




nie Sachsen in die 
Freyler-Halle Riesa, 
21 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Freyler-Halle Riesa, Heinrich-
Schönberg-Str. 12
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa






Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Das schlaue Füchslein Schau-
spiel, www.hfmdd.de Wo? Staatsschauspiel 
Dresden, Kleines Haus 1, Glacisstraße 28
20 Uhr | Philharmonische Serenaden 
Kammerkonzert mit dem Streichquartett 
der Dresdner Philharmonie, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes Schauspiel 
mit den Landesbühnen Sachsen im Rahmen 
der „Neuen Burgfestspiele Meißen“, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | 90er Jahre 
Party mit Musik 
von "The East End 
Boyz (DRS)" und 
Konfetti-Explosions 
all night long, VVK 
5/AK 7 €, Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.
de Wo? Klosterhof Riesa
Sonntag, 11. Juni 2017
10 Uhr | Klostergottesdienst unter den 
Baumkronen der fast 200 Jahre alten 
Buchen des Klosterparks, Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 






de Wo? Festwiese, 
Radebeul
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller 





schlosses Augusts des Starken, 12,50/7,50 
€, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg





und Schülern der 
Musikschule des Landkreises Meißen, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
14 Uhr | Vernissage mit Kinderzeichnungen 
und Bastelarbeiten der Kindereinrichtungen 
anschl. Buchlesung aus den Lieblingsbü-
chern mit Musik (Philipp Zeiler) im Festsaal, 
Tel. 035266-8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12




mittag mit Film 
und Geschichten, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische 
Adel im Glaubensstreit“ Sonderführung 
durch die Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-
50430, www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen
17 Uhr | Harmonic Brass · Wellness für die 
Ohren... Konzert im Rahmen der „Neuen 
Burgfestspiele Meißen“, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | In Gottes eigenem Land Internatio-
nales Theaterprojekt mit den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Silent 
Movies · Als die 
Bilder sprechen 
lernten Tanzabend 
von Carlos Matos, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 12. Juni 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Moonlight“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichen-
zirkel für Erwach-




SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Fest-
konzert zum 
100. Gedenktag 
Teresa Carreños im 
Rahmen der Musik- 
und Theatertage, 
39,50/37,50 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
Dienstag, 13. Juni 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
KALENDER
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Tag der offenen Tür im
 WaschSalon vom Handelshof Riesa
Am Samstag, den 17.06.2017 






WaschSalon Riesa · Handelshof Riesa





15.30 Uhr | Koch-
kurs für Kinder 
Nudelküche für 
große Fans » 
Lasagne, Spaghetti, 
Carbonara & Co., 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | En-
semble Nobiles 
· Eine Deutsche 
Messe Konzert 
im Rahmen der 
„Neuen Burg-
festspiele Meißen“, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 14. Juni 2017
14.30 Uhr | Singen 
Nähere Infos zu 
allen Kreativange-
boten erhalten Sie 
unter Tel. 03525-
736745, www.familienzentrum-riesa.de Wo? 
Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
16 Uhr | Beats für 
Beginner Create 




Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Gottes Narr und Teufels Weib 
Bittersüßer Schwanengesang von Andreas 
Hillger im Rahmen der „Neuen Burgfest-
spiele Meißen“, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Skandinavien, Traumziel im 
Norden“ Dia-Vortrag mit Prof. Dr. Heinz 
Röhle, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 




monie Aue Werke 
von Beethoven, Busoni und Tschaikowski, 
www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining Boo-
gie Woogie, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Vorpre-
miere „Wonder 
Woman 3D“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 15. Juni 2017
15 Uhr | Offener 
Schlagzeugwork-
shop mit Lars, 
kostenfrei, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa
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Kleiner Spar-Tipp: 
In den Sommerferien (24.6. bis 6.8.2017) bieten 
wir Ihnen 2 Einzelstunden zum Preis von einer 
an. Entweder 2 x 60 min oder 1 x 120 min.
Die Termine stimmen wir gern telefonisch mit 
Ihnen ab. Jetzt schnell noch Ihre Termine sichern!
Tanzspaß in R
adebeul!
• ADTV Tanzschule Linhart • Zillerstraße 13 a • 01445 Radebeul • 
•  Tel.: 0351 / 656 33 373  •  Fax: 0351 / 895 68 43  •  info@tanzschule-linhart.de  •  www.tanzschule-linhart.de  •
Tanzschule             Linhart
Wir tanzen in unserer klimatisierten 
Tanzschule durch den gesamten Sommer! 
Vom 24. Juni bis 19. August 2017 
geht es bei uns tänzerisch heiß her!
Hochzeitskurse 2017 in Radebeul 
Kurs  Start Zeit Dauer
BL 1 Sa, 24. Juni 16:30 2 x 120 min**
BL 2 Sa, 07. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 3 Sa, 22. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 4 Sa, 05. Aug. 16:30 2 x 120 min**
Weitere Kurse starten ab 19. August! 
Einsteiger- / Schnupperkurse 2017 in Radebeul 
Kurs  Wann Zeit Dauer
Paso Doble  Do, 29. Juni 18:50 1 x 90 min*
Tango Argentino Fr, 30. Juni 18:50 1 x 90 min*
Polka / Rheinländer Fr, 14. Juli 18:50 1 x 90 min*
Boogie Woogie Fr, 14. Juli 20:30 1 x 90 min*
Charleston / Alter Fox Fr, 14. Juli 20:30 1 x 90 min*
Lindy Hop Sa, 15. Juli 18:50 1 x 90 min*
Rock´n´Roll Do, 27. Juli 18:50 1 x 90 min*
Salsa Fr, 28. Juli 18:50 1 x 90 min*
* inkl. Pause, Honorar: 10 €/Pers.
**An einem Wochenende Sa + So (jeweils 120 min,inkl. Pause), Honorar: 45 €/Pers.
Egal ob Zumba oder Gesellschaftstanz, 
Einsteiger oder Fortgeschrittene für 
jeden ist etwas dabei. 
Weitere Kurse auf unserer Homepage.
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17 Uhr | Donners-
tag ist Haxentag 
für 9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Steak-
houseküche » Saftig gebraten, perfekt 
gegrillt, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Rum-Verkostung inkl. karibischem 
Fingerfood, 19,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie 
die Harmonie eines ausgewählten Menüs 
mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 16. Juni 2017
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ 
mit buntem Programm für Groß und Klein, 
Tel. 03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? 
Freizeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, 
Meißen
17 Uhr | Spargel-
silvester 23,50 €/
Person, Reservie-
rung unter Tel. 
035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
„Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Garten-
konzert · Duo 
Resonado 14,50 €, 
Reservierung erbe-
ten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
20.30 Uhr | In Gottes eigenem Land Schau-
spiel mit den Landesbühnen Sachsen im 
Rahmen der „Neuen Burgfestspiele Meißen“, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
21.30 Uhr | Him-
melsbeobachtung 




Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
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17 Uhr | Premierenfest Erleben Sie den Opel 
Crossland X und die zweite Insignia Genera-
tion, mit zusätzlichen Attraktionen für Kids, 
wie Zauberer und Hüpfburg, www.neustadt-
automobile.de Wo? Autohaus Wilhelm Neus-
tadt, Rostocker Str. 25, Riesa
Samstag, 17. Juni 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | Heilpflanzenkurs „SommerSonnenWendKräuter · 
Der Höhepunkt der Kräuterwelt“ mit Koreen Vetter, 52 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Kunst- und Naturmarkt Goltz-
scha mit Vorführ- und Mitmachangeboten 
z.B. Schnitzkunst, Töpfern und Papier 
Schöpfen, handgemachter Musik und 
einer Outdoor-Gallery, 3 € Wo? Naturbad 
Goltzscha, Am Bad 13
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kellerei und Verkostung 
zweier Weine, 12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? Weingut 
Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Weinbergswanderung 32,50 € 
inkl. Begrüßungssekt, 3er Weinprobe und 
kleines Picknick, www.schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, 
Dorfanger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Benno von Meißen - Sach-
sens erster Heiliger“ Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.30 Uhr | „Portugal romântico“ · Sommernachtsball Genussvolle Ent-
deckungsreise ins romantische Portugal, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche 
Führung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
20 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20.30 Uhr | In Gottes eigenem Land Schauspiel mit den Landes-
bühnen Sachsen im Rahmen der „Neuen Burgfestspiele Meißen“, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 18. Juni 2017
9.30 Uhr | Fronleichnamsgottesdienst 
mit Prozession anschließend gemein-
sames Grillen an der Böttcherei, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
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ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
92mm x 120mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
Dieter Thomas Kuhn & Band
Im Auftrag der Liebe - Sommer 2017
139mm x 100mm (3spaltig) // 4-farbig Euroskala
92mm x 92mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
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10 Uhr | Kunst- und Naturmarkt Goltzscha 
mit Vorführ- und Mitmachangeboten z.B. 
Schnitzkunst, Töpfern und Papier Schöpfen, 
handgemachter Musik und einer Outdoor-
Gallery, 3 € Wo? Naturbad Goltzscha, Am 
Bad 13




ßungssekt, 30 €, Tel. 
035207-87318, www.
schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss 
Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Star-
ken, 12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Sommerfest mit Führungen und 
Musik im Rahmen der Musik- und Theater-
tage, Eintritt frei, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Mit Jedermann vom Mittelalter zur 
Reformation Großer Bürgerfestumzug im 
Rahmen der „Neuen Burgfestspiele Meißen“, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Klassik 





nie-sachsen.de Wo? Weingut „Peterkeller“ 
Weinböhla
17 Uhr | Die Bier-
hähne: „Die Herren 
der Ringe“ Kabarett 
mit den Bierhähnen 
und Inge Borg, Tel. 
03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Misa Tango 
Abschlusskonzert 
mit Edith Maria 
Breuer (Mezzoso-







Montag, 19. Juni 2017
16 Uhr | Theater 
von Kindern für 
Kinder „Märch-
enzeit“ mit der 
Nachwuchsgruppe 
der Spielbühne 
und „Die Burggespenster“ mit der Theater-
gruppe der 1. GS, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der Hunder-
teinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte 
und verschwand“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 20. Juni 2017






Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelküche 
für große Fans » Lasagne, Spaghetti, Car-
bonara & Co., 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Kantaten 
im Palais Kantaten 




klassen, www.hfmdd.de Wo? Marcolini-
Palais Dresden, Friedrichstr. 41
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Ge-
sprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 21. Juni 2017
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Wein & 
Spitzenküche mit 
Daniel Fischer · 
Kreation eines 
exklusiven 3-Gang-
Weinmenüs, dass alle Gäste anschließend 
einen Monat im Gasthaus genießen können, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Absolventenkonzert Junges 
Sinfonieorchester des Sächsischen Lan-
desgymnasiums für Musik Dresden Werke 
von Françaix, Schumann und Beethoven, 
www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
19.40 Uhr | Disco-
fox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.




20 Uhr | Vorpremiere „Transformers 5 3D“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 22. Juni 2017
10 Uhr | Meißner 
Seniorentag Fit 
fürs Alter mit einer 
Stadtrundfahrt, 
Kreativkursen, In-
fomobilen auf dem 
Markt, Vorträgen und Sprechstunden, www.
stadt-meissen.de Wo? Stadt Meißen
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donners-
tag ist Haxentag 
für 9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Som-
merparty » Feiern mit Cocktails, Häppchen 
& Co., 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 23. Juni 2017







14 Uhr | fitdank-
baby OUTDOOR 
für Kinder ab 3 
Monaten, www.
tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ 
mit buntem Programm für Groß und Klein, 
Tel. 03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? 
Freizeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, 
Meißen
18 Uhr | Männer 
Kochen für Ihre 
Frauen Frauen kom-
men 19.30 Uhr zum 
Essen, 56 €/Paar, 
Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Gartenkon-
zert · Karo Lynn 14,50 
€, Reservierung erbe-
ten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.
de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18.30 Uhr | Die Welt 
der Hopi Vortrag 




de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 24. Juni 2017
9 Uhr | Turnier Soccer-Curt kostenfrei, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa






Pflanzenzüchtern, Musik, Vorträgen und 
Live-Beratung, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
























Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Wir werden 2
5! 
Feiern Sie mit uns zum 
ROSENFEST am 24. Juni 
in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr
 Ganztägig Tipps & Tricks vom Profi gärtner 
zum Thema Rosen  Spazieren Sie auf den Feldern 
zwischen farbenfrohen, duftenden Rosensorten  Zu 
Gast: Künstlerin Sylvia Goldenstern mit Ta­ oomalerei 
& Kinderschminken  Regionale Produkte vom 
Biohofl aden Heinze  Leckereien im Rosenkaff ee 
 14.00 Uhr Anschnitt der Geburtstagstorte 
mit musikalischer Umrahmung  
 Hüp urg für die Jüngsten
✁
Wir schenken Ihnen eine Ta oo-
malerei im Wert von 5 €!  
Einfach Gutschein abtrennen, 





Das Offene Jugendhaus Riesa präsentiert
Ihr sucht noch nach einem Ausflug in der
letzten Schulwoche?
Dann fragt doch Euren Klassenlehrer
ob ihr ins Offene Jugendhaus Riesa
kommen könnt! 
Wir bauen extra für EUCH einen 
SOCCERCOURT auf.
Und für eure Mitschüler, 
die Fussball nicht mögen, 
finden wir mit Sicherheit
eine Alternative.
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11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11.30 Uhr | Wein-
gutsführung durch 
die Kellerei und 
Verkostung zweier 
Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfan-
ger 19, Zadel über Meißen
14 Uhr | Kubb 




achtung auf dem 
Segelflugplatz, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Segelflugplatz Riesa-Canitz, Sied-
lungsstr. 51 
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Die Sterne 





Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 25. Juni 2017
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-








10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Blumen- und Gartenschau Altzella 
mit regionalen Floristen, Baumschulen, 
Gärtnereien und Pflanzenzüchtern, Musik, 
Vorträgen und Live-Beratung, Tel. 035242-
50450, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
26.06.-03.07.17 und 24.07.-31.07.17
20 Uhr | Nixenfest mit Live-Musik der „Limit-
Live Band“ aus Wermsdorf und Showeinla-
gen der „Matrosen in Lederhosen“, Kürung 
der Strehlaer Nixe als Repräsentantin der 
Stadt, für das leibliche Wohl sorgen der 
Strehlaer Carnevalsclub e.V. und der Streh-
laer Ballspielverein e.V. · Eingeläutet wird das 
Nixenfest mit einem Skatturnier ab 14 Uhr, 
Eintritt frei · Foto: Fotostudio Ullrich Strehla 
Wo? Nixenbad Strehla
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Star-
ken, 12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Bogen-





Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Sonntags-Café Die Bürgerintita-
tive „Wir in Gröba“ lädt zum bewährten 
Sonntags-Café, Tel. 03525-500312, www.
sprungbrett-riesa.de Wo? Remise im Schlos-
spark Riesa-Gröba, Kirchstr. 46a
 
14 Uhr | 13. Moritzburger Chorfest Gemein-
sames Singen von Jagd- und Wanderliedern, 
Liedern zum Wein und sommerlich-heitere 
Gesangsstücken, Eintritt frei, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | Sonntagscafé mit Bingo inkl. 
Kaffee, 1 Stk. Kuchen und Unterhaltung, 9,50 
€, Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
17 Uhr | VOKÜ 
kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Klavierre-
zital: Ingmar Lazar 
im Rahmen der 
Musik- und Thea-
tertage, 20/18 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Montag, 26. Juni 2017
9 Uhr | Sommerferienprojekt 2017 Wo-
chenkurs für Kinder von 7 bis 14 Jahren, 
Anmeldung erforderlich, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | 25. Sommerakademie Riesa  
Kinder-Kunst-Kurse Glas und Filz, Tel. 03525-
733926, www.glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? 
Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Lommbock“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 




de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 27. Juni 2017
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelkü-
che für große Fans » Lasagne, Spaghetti, 
Carbonara & Co., 16 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
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15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
Mittwoch, 28. Juni 2017





rung und Baden im 
Freizeitbad Weida, 18/14,50 €, Anmeldefor-
mular unter www.tourismus.riesa.de Wo? 
Treffpunkt am Rathaus Riesa
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu allen 
Kreativangeboten erhalten Sie unter Tel. 
03525-736745, www.familienzentrum-riesa.de 
Wo? Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Short Concert. Dialoge zwischen 
Alt und Neu Werke von Webern, Boulez und 
Schreker, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
18.30 Uhr | „Be-





oder per E-Mail: info@riesaer-moebelpa-
radies.de, www.riesaer-moebelparadies.de 
Wo? Riesaer Möbelparadies, Riesapark
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining WTP 
Beginner Block B, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies 
Preview „Girls 
Night Out“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 29. Juni 2017
9 Uhr | Farben-
Spiele-Experimen-
te Farbenfrohes 
Fest mit vielen 
Kreativangeboten 
rund ums Malen & Spielen sowie kleinen 
Experimenten in der Natur, 4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach früheren 
höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Fleischlos 
glücklich » Vegetarische Grillvariationen, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Weinverkostung · Miquel 





scher Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19 Uhr | FerienKurz-
Kurse Langsamer 
Walzer Beginner 
& Wiener Walzer 




schendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19.30 Uhr | hfmdd 




de Wo? Hochschule 
für Musik Dresden, 
Wettiner Platz/
Schützengasse
Freitag, 30. Juni 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach früheren 
höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Klöppeln Nähere Tel. 03525-736745, 
www.familienzentrum-riesa.de Wo? Famili-
enzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Franzö-
sische Küche » Finesse mit Pfiff, 32,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25




Grill oder aus dem 
Smoker, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
19 Uhr |  Orientalischer Abend im Kloster-
park, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | American-Barbecue-Abend 
Grillbuffet so viel Sie mögen, 24 €, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
Das Letzte 
Ach so! Der Grund, warum viele Feuerwachen noch 
Wendeltreppen haben, liegt in der Zeit, als Feuerwehrwagen 
noch von Pferden gezogen wurden. Die Pferde waren im 
Erdgeschoß untergebracht und fanden manchmal heraus, 
wie man gerade Treppen hochsteigt. Um das zu 
verhindern, baute man enge, runde Treppen.
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Zwei Politiker 
untereinander:
"Ich war während der 
Sitzung abwesend. Was 
hast du eigentlich zur 
Gesundheitsreform 
gesagt?" "Nichts!" "Ja, 
das weiß ich, aber wie 
























































































































































































































DIE NEUEN BMW 5er MODELLE.
AB JETZT BEI UNS IM AUTOHAUS PULZ.
Erleben Sie mit dem neuen BMW 5er Touring ein neues Maß an Flexibilität für Ihr Business: intuitive Bedienober‐
fläche, innovative Parkplatzsuche, intelligente Fahrerassistenzsysteme und einen Innenraum, den Sie dank des
variierbaren Volumens des Gepäckraums stets Ihren Ansprüchen anpassen. Entdecken Sie außerdem die neue
BMW 5er Limousine und den ersten BMW 5er Plug-in-Hybrid. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen
uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
















Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,1 l/100 km, kombiniert: 4,5 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A+.
Zzgl. 500,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 06/2017. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
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Gegen Fahrverbote. Für mehr Freiheit im Leben.






Tel.: 0 35 25 / 65 85 - 0
Fax: 0 35 25 / 65 85 - 29
Renault Talisman Grandtour  
Intense ENERGY dCi 160 EDC
Renault Talisman Grandtour Intense ENERGY dCi 160 EDC: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,1; außerorts: 4,3; 
kombiniert: 4,6; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Talisman: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 
- 3,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 135 - 98 (Werte nach EU-Messverfahren).
Fahrzeugpreis*** 27.964,41 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 5.000,– € Nettodarlehensbetrag 22.964,41 €,  
60 Monate Laufzeit (59 Raten à 219,– € und eine Schlussrate: 12.688,36 €), Gesamtlaufleistung 75.000 km, eff. Jahreszins 






219 ,– € 5JahreGarantie**
